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3 D B 
E D U C A C I Ó N P O P U L A R 
El Sr, Canalejas y un poco de historia. 
Durante su estancia cu Madrid , pennane-
cierou cu el Asi lo Fcruáudcz Latonc. 
Ya faltan muy pocos emigrados por in-
ternar. 
Los concentrados en Cuenca Re hallan ins-
talados en dos edificios: el Seminario Conci-
l ia r mcuor y la Merced. 
¿ o s alojamientos, en cuanto á ventilación 
y aseo, es táu bien, así como la comida, pre-
parada por las Hermanitas de los Pobres. 
De lo que anda muy mal la mayor ía de los 
internados, es de ropa. 
En vista de ello, el alcalde ha dir igido 
un llamamiento á la caridad y sentimientos 
humanitarios de los vecinos. 
vSon, hasta ahora, unog 150; todos de hu-
milde condición. 
l iomem Christo y otras ¡personalidades por-
tuguesas, se hospedan en las fondas. 
S o b r e u n a i n f o r m a c i ó n * 
ÍM Gaceta ha publicado hace pocos d ías ¡ -Bien, m i querido Bure l l ; estamos con-
t l nombramiento de presidente del Cougre-1 formes. Piense usted en ese asunto y lléve-
se internacional de educación popular á favor ( lo á uno de los- primeros Consejos de minisr 
de D. Kduardo Vincenti y Reguera. tsos, y más que mida, encárguese usted de 
D . Kduardo Vincenti es hombre bastante que la Prensa lo jalee bien, á fin de que la 
ronocido, sobre todo entre los que de ense- opinión vea que contamotí con ella, 
fianza se ocupan; es hombre que tiene á A los pocos d ías , el Sr. Burell llevaba al 
gala ser liberal y aun demócra ta ; pero no es, Comsejo de ministros las l íneas generales 
sectario. • 'del programa de la futura Asamblea, y en 
Recientemente asist ía el Sr. Vincenti á uu jaquel mi^mo día quedó acordado, y así se 
concurso de juegos en un Colegio de religio ^ ct¡ mia nota oficiosa, que la sesión inau-
BOS, de Madrid, y lo declaraba espontánea- gurai ^ celebraría en el ' teatro Real, con 
Miente, diciendo al supericj del Colegio: ; asistencia del r.obienio cu pleno. 
.Cimnlo acabo de ver n1c ha interesado ^ Se publicó un Real decreto nombrando la ^ ¡ ^ ^ fcditóigíiÓ el repórter eran 
ordiuanamente; soy demócrata , l ibera l ; pero j i m t a , en la que había personas de todas las J L » ^ ^ A\\J, tLJlafe? 
Ante el Juzgado de instrucción del distri-
to de la Latina, comparecieron ayer tarde 
para celebrar un careo, el ex policía D. Julián 
Iglesias y I ) . Adclardo Fernandez Arias que, 
con t i seudónimo de E l Duende de la Cole-
giata, publicó una frttiriueie con dicho se-
ñ o r sobre la contrarrevolución portuguesa. 
Kl Sr. Iglesias dijo que parte de Ins ma 
producto de su fantasía 
f gratuitos (claro que todo no se había de pa- cia. 
í i ' ¿L ; f ^ ^ ^ S . ^ i " " ' ^ ^ Después pres tó declaración el secretario VJT^0™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ a l la Junta de Pensiones), sea por- del d iu t ado ' j a imis t a Sr .Llorens . contestan-
que, como es costumbre en estas cosas, la do a las preguntas del juez, que había es-
mayoría de los catgos no se dieron á la Ins- tado en La Coruña , y que sabía que la mar-
t i tución, lo cierto es que el Sr. Castillejo re- quesa de Villamagua había comprado ó al-
hechos los que confirman nuestra opinión 
Ahí va un caso rigurosamente histórico. 
A los pocos días de tomar posesión de IÍI 
cartera de Tnstrucción pública el Sr. Bu-
rell , celebró éste una de esas entrevistas 
que los ministros suelen tener con el pre-
sidente; en esta entrevista, el nuevo minis-
tro pidió al Sr. Canalejas orientación para 
uunció el cargo de secretario, y ya desde ese quilado uu hotel cerca de dicha capital, 
momento la gest ión de la Junta comenzó á Añadió que ignoraba si era cierto que en 
encontrar dificultades para el desarrollo de dicho hotel se refugiaban conspiradores, n i 
su programa. | sabía nada que tuviera relación con este 
<ii .Vn' iH nnontn en r l "cinl s f a i u el señor I No obstante esta oposición, la Junta apro- extremo. 
B U ^ cuestionario que la Gaceta* " A las declaraciones asis t ió el fiscal, señer \J lllClO t-jUC VjLlV- AlV/i W | X A ^ * 
brar porteros á granel y conceder subvencio ¡publicó, programa que no suscito protestas carnenai 
S para escuelas que no se construyen, y .de nadie y que fué contestado por miles de 
as memidencias políticas que aun cuan-1 Ayuntamientos y Corporaciones oficia/les de 
nes 
otr 
do importen mucho' para la política menú 
da, 110 son, ni mucho menos 
la educación nacional 
E l Sr. Canalejas, en uno de esos momen-
tos de lucidez que suele tener D . José, di jo 
 toda España , y en cuyas contestaciones las ¿ j ^ 1 i 0 "ocho l A ^ e - ¿rf r eauc té iai-
r S nervio de hay de todas las opiniones pol t i - s desde ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
las mas radicales y avanzadas hasta las mas , 7 . t^..,tZ A I„ T JÍZ Í̂A*, 
L o a j ó v e n e s d e t e n i d o s * 
Ayer mañana fuerou puestos en libertad 
his tór icas. 
Todos estos documentos y opiniones de-
al Sr. Burel l /poco más ó menos lo que si-ibem obrar en el ministerio de Ins t rucción pú-
gue: blica, y allí podría verse la opinión de Es-
—Amigo Burel l ; la cuestión de la Instruc- paña en cuest ión tan importante como es 
ción pública en España es una cuestión su- la de la educación nacional, 
m á m e n t e complicada, que afecta á todos los | Pero, como llevamos dicho, la Ins t i tución 
partidos, hasta el punto de que el mismo. libre de Enseñanza , esa secta que lo mis-
Maura, después de haber prometido llevar al i mo se impone en materia de educación á 
Parlamento una ley de Instrucción pública, conservadores que á liberales, le .pufo la 
no se atrevió á meterle mano; es una cues-'pron, y con la salida del Sr. Burell comenzó 
tión que está í n t imamen te relacionada con la 
de las Ordenes religiosas; es, en fin^ una 
cuestión que reclama bastantes millones, mi-
llones que yo mismo he pedido en el Congre-
so y que el partido conservador no me qui-
so dar. Y /raucamente, si movemos este 
asunto nos expouemos á meternos en un 
atolladero, cuya salida 110 veo fácil. Así es, 
mi querido Burell , que hay que pensar en un 
medio que suponga que nos ocupamos de 
estas cosas y que no nos comprometa á 
nada hasta que veamos cómo se piensa por 
ahí fuera. ¿ Ko le parece á usted, amigo Bu-
rel l , que convocando una Asamblea general 
de enseñanza, y dando un programa en la 
Gaceta podríamos, por el momento, salvar 
el compromiso y demostrar ante la opinión 
que nos ocupamos de esto y , sobre todo, 
aparecería que en cuestión tan importante 
contábamos, en primer t é rmino , cou la opi-
nión pública ? 
—Admirable, señor presidente. 
—Pues bien, manos á la obra, piense usted 
en ello y , sobre todo, en las personas que 
hayan de ser nombradas para la formación 
del cuestionario; procure usted que haya de 
todos los colores y matices polí t icos ; ¡ a h ! , 
no me olvide usted á la Ins t i tución libre de 
Enseñanza , porque si ellos no entran nos 
volverán locos, porque «esos jesuí tas rojos 
son peores que los otros». 
—YÍX lo sé, señor presidente; los conozco y 
procuraré que en la Jiuita tengan represen 
tación, y por persona bien caiacterizada. 
M E L I L L A 
rOK TKLKÜRArO 
El c o m a n d a n t e R e g n a M i t . 
M R U L I . A 26. 15. 
A las doce y medU) han llegado en mito 
ftióvil el comamlaule Rcgnanlt y cinco ofi 
cíales franceses más procedentes de las cc> 
lumnas del !\ l i ihiya, que vienen á visitai 
nuestras posiclories* 
Mañana verán los campamentos. 
la Ins t i tución sus trabajos de zapa, y como 
siempre, dió al traste con el de^co del señor 
Canalejas, porque en E s p a ñ a , segúm la Ins-
t i tución, no se puede hacer nada en materia 
de enseñanza que no sea dir igido por ella, 
como puede probarse con innumerables ca-
sos. 
Por eso decíamo- al principio de este ar-
torcar á la Monarquía frente á la Legación 
portuguesa. 
Los muchachos permanecieron detenidos 
unas diez y ocho horas. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
Boda. 
E n el mes de Octubre tendrá lugar el 
enlace de la hi ja de los concíes de Guendu-
laiu con el conde de la Real Piedad. 
Real carfa dt sucesión. 
Se ha expedido Real carta de sucesión 
directa en el t í tu lo de m a r q u é s de la Calza-
da á favor de D . Fernando Núñez Robres, 
tíciilo_ que^no arrendamos las ^ n a n c i ^ a L pr im0oóni t0 de los marqueses'de MontortaL 
" descendiente de D . Vicente María Talcns, Sr. Vincenti en la presidencia del Congicso 
si no se somete cu todo y por todo á la 
opinión de la Ins t i tuc ión . 
Claro es que ellcs no pretenden jamás im-
ponerse por la tremenda. Son hábi les y sa-
ben humillarse con los inertes, como saben 
imponerse con los débi les ; pero, ya por un 
camino, ya por otro, Uegau siempre al resul-1 de Bogaraya; para Zaraúz , los^ marqueses 
tado que se proponen. de la Ribera; para Hendaya, los marqueses 
Nos hemos extendido demasiado en la & Ia Cenia; para San Rafael, D . Javier 
parte histórica de la Asamblea, y como son G' l y Becerril ; para Cestona, D . Crescen-
ya muchas cuartillas, dado el poco espacio te García San M i g u e l ; para Berlín, el conde 
con que cuenta E L DEUATE, dejamos para i del Moral de Calatrava y D . José Semprún ; 
el p róx imo ar t ículo el hablar concretamen-¡ para Londres, eli conde de la Maza ; para 
segundo y ú l t i m o poseedor de aquel t í tu lo 
Viales. 
Han salido de Madr id : 
Para San Sebas t ián , los duques de A l i a -
para Fueu te r rab ía , la marquesa viuda 
te de lo que á nuestro juicio oüurn rá con 
el Congicso internacional de Enseñanza po-
pular. 
Como en esta cuest ión de educación, que 
á todos afecta, no tenemos m á s interés que 
el interés de la Patria y el de los sentimien-
tos generales del pa ís , hablaremos claro, sin 
otros miramientos que los debidos á las .per-
sonas, que salvamos siempre. 
R. A S C I I A M 
PORTUGAL 
POU TKUÍGRAFO 
H a b l a " L a L u c h a " . 
LísnoA 26. 15. 
A Lncta, pc r iódko que se publica en esta 
capital, contestando á un colega madrileño', 
maniícsiú que, en efecto, se deben evitar las 
inconveniencias cu la vía p ú b l i c a ; pero que 
es preciso para ello evitar primero las que | u . . ^ " " - ^ 
las originan, roríiigal-—dice no desea otra I ^ 
A l pasar por Zeluán fueron obsequiadísi jeos;), sino que baya entre los dos prcblos 
mos por el general Villalón. una simpatía proinnda y sincera, t a n t o . m á s 
Los oficiales pci ícnecen: dos al Arma de e^áñtó que no sería muy 'ácil á los dos Go-
Avi la , los S íes . Polo de Bernabé y Sánchez 
Albornoz; para Biarr i tz , los señores de San-
tos y la señora viuda de Mas, acompañada 
de su hija M a r í a ; para Pozuelo, el señor 
Barber; para Torrelodonés , el comisario ge-
neral1 de Policía, D . Eduardo Galván, y pa-
ra Vi tor ia , los señores de Sanz Escar t ín . 
—Se han trasladado: De Cauterets á Pa-
r í s , la marquesa de A n g u l o ; de Par í s á 
Saint Mori tz , D. Domingo de las Bárcenas 
y scñoTn; de Sevilla á Rota, D . Alfonso 
Escobar y familia, y de Sevilla á Chipiona, 
D. José María Benjumea. 
funerales. 
En la cripta de la Catedral de la A l m u -
dena se verificará hoy, á las once, un fu-
neral en sufragio del alma del conde, de 
AfCi niales. 
— E l 29 del corriente mes se celebrará otro 
en la iglesia parroquial de Santa Terésa y 
Santa Isabel. 
Noticias varias. 
Se encuentra delicado de salud el sena-
dor marques' de Vi l lamant i l la de Perales. 
Ha dado á luz con toda felicidad un ro 
la señora del exconcejal señor 
Rivera 
•ADRI 
C A U ^ I C ^ p A B I f l é N 
E N T I E R R O 
D E L 
I N F E L I Z " F E B O " 
Un olvido del droguero. 
Un gran e n í i c n o c iv i l se c t k b r ó ante-
ayer en Tolón, con magnifica povipa Jú-
nebre. 
En la puerta de una droguería leíase este 
aviso: tCerrada á causa de la muerte de 
Phébus , asesinado por un bruto.» 
Este Eebo no era G a s t ó n ; era el perro de 
't'cininova del droguero. Fcbo era un sober 
bio animal, una buena bestia, que su due-
ño cree lia sido en-jenenada por a lgún gra-
nuja. 
E n caja blanca adornoda de flores, por-
que el can era inocente, fué depositado Ee-
bo en una carroza de primera. E l dtoguero 
subió al pescante y sentóse junto al mortí-
cola automedo-nte, y el coche fúnebre airar 
vesó ha ciudad, conduciendo á Fcbo al jar-
dín de una propiedad de su amo, donde re-
cibió cívica sepultura, ó sepultura c iv i l . 
En Añtérica la pudibunda, la progresiva, 
están hace tiempo en boga los viatrimonios 
de perros, matrimonios también civiles, y , 
por tanto, profundamente repugnantes. Los 
entierros de perros, frecuentes asimismo en 
la civilizada Amér ica , son una parodia de 
tos entierros humanos. 
En la isla de la Sattc, á las puertas de Pa-
r ís , tenemos el cementerio de perros y ga-
tos, en el cual se ven inscripciones tan bur-
lescas como otras que ridiculizan tumbas 
humanas. 
Pero fa ceremonia fúnebre del pobre Fe-
bo ha sido un espectáculo extraordinario, 
á pesar de todo, y profundamente instruc-
tivo. 
Esa ceremonia ha evidenciado que en un 
entierro c iv i l no hay nada que distinga á utt 
hombre de U-ii perro. «Ha muerto como un 
perro: ha sido enterrado como un p e n o » , 
eran frases que todos sabíamos quer ían de-
cir: «He muerto y ha sido enterrado c iv i l -
mente*: pero el droguero de Tolón nos ha 
confirmado esta verdad canina. 
Probablemente, yo me habría descubierto 
ante ese terranova, que tal vez salvó de la 
muerte á alguno, que tal vez defendió á los 
inocentes y o i s e ñ ó los colmillos á los bribo-
nes: pero no nie descubrir ía ante el cadáver 
de un renegado que se hace enterrar c iv i l -
mente. La muerte no me inspira respeto aT-
guno cuando la vida es despreciable. 
Yo que el droguero, habría invitado á un 
francmasón cualquiera, con su correspondicyi-
te mandil , á celebrar, en pomposa oración 
fúnebre, las virttides cívicas del inolvidable 
Febo 
Delante del fúnebre convoy habr ía ido una 
charanga tocando piezas de todos calibres. 
Hay una liga de dulces maníacos que me 
habría pagado todos los gastos del entierro 
de Febo, de la oración iúneb re y de la cha* 
ranga: es la ftga de incineración, que el 
vitnto se lleva, por falta de clientes. 
Darricr, el ministro Klotz , F . Dreyfus, el 
doctor Calmette y demás que es tán al frente 
de esa l iga , donde no cae un pá ja ro , hab r í an 
tenido al menos un perro para su horno cre-
matorio. 
E C I I A U R I 
23 de ]uUo. 
L A P R O C E S I Ó N D E S A N T I A G O 
I m a g e n del Santo P a t r ó n de España» 
gilH^SlH^DIHERO 
L A D I M I S I Ó N 
DE 
T A N G - S H A O - Y I 
La separación de Mongolia. 
J>EL EH CMIG0 Bl^ONSCJO 
C A N A L E J A S 
Y 
L O S C A T Ó L I C O S 
El proyecto de ley de Asociaciones. 
Hace poco m á s de un a ñ o , en Junio del 
jiasado de I Q I I , una C o m i s i ó n , compues-
ta de elementos ca tó l icos de toda E s p a ñ a , 
v i s i tó al Sr. Canalejas para pedirle que 
ret i rara el proyecto de ley de Asociaciones 
y que no le volviera á presentar á las Cor-
tes sin antes tratar con Roma, como era 
ele jus t ic ia . Canalejas rec ib ió m u y amable 
á los comisionados, hab ló largo y tendido 
con ellos, se m o s t r ó altamente conciliador; 
pero, como de costumbre, sin concretar, 
precisar, n i csperilicar nada. 
De ja r í a de ser Canalejas. 
L a amabil idad del presidente l legó en 
aquella ocas ión hasta aconsejarnos, cual 
bueno y c a r i ñ o s o y sol íci to padre, q u é pro-
cedimientos h a b í a m o s de seguir, como 
m á s eficaces, para salir adelante con nues-
tros honrados p ropós i t o s . 
De aquellos paternales consejos demo-
c r á t i c o s , dos se nos quedaron profunda-
mente grabados, que son, precisamente, 
los que hacen á nuestro intento. 
Como se hablara de la c a m p a ñ a de re-
sistencia del verano anterior, del de 1910, 
el presidente nos d i s u a d i ó de tales proce-
dimientos violentos, «á la larga contra-
p r o d u c e n t e s » . « E s o s m í t i n e s — d e c í a , — e s a s 
manifestaciones y alharacas callejeras, son 
una p r o v o c a c i ó n para los de ja acera dd 
enfrente, p r o v o c a c i ó n de la que todos de-
L a primera dama roja del Oriente no pare 
ce encontrar suelo propicio, n i el cl ima orien ^ 
tal la prueba, como vulgarmente se dice. La j bemos h u i r . » 
principal dificultad con que tropieza es la del \ Es verdad. Huyamos de cuanto signif i-
dinero. Carece del poderoso caballero, y en ' que e n e r g í a , resistencia vigorosa. L i m i t é -
consecuencia no puede engalanarse m ha- monos á enviar pliegos de firmas de dis-
cerse respetar China atraviesa por una tre- t in tas Cofnu l í as á rcSpetnosas exposicio-
inenda crisis financiera, de la cual si noemer- , ^ ' 1 « j * _ 
ge pronto, i rá , de tumbo en tumbo, á la sima ^ al Congreso y al Senado, a rogativas, 
de la m á s espantosa anarqu ía . La celeste re-1 Comuniones, a actos de desagravio, et-
pública necesita urgentemente nn emprés-1 c é t e r a , etc. N o puede negarse que Canale-
t i to que, según los menos exigentes, asciende jas, en esto, estaba en lo firme. 
á la colosal cifra de 60 millones de libras es-
terlinas, es decir, 1.500 millones de pesetas. 
U n ta l Dr . Di l lon , profundo conocedor de1 
estado de Chinií', asegura que la república, 
durante una década por lo menos, está en ne-
cesidad de 20 millones de libras esterlinas 
si quiere administrar los 400 millones de al 
Se di jo t a m b i é n en la citada entrevista, 
no sé á q u é p r o p ó s i t o , de las fuerzas que 
estaban organizadas y las fuerzas sin or-
ganizar en la po l í t i ca e spaño l a , y Canale-
ias se a p r e s u r ó á manifestar «que c r e a 
de los Gobiernos, toda la o p i n i ó n , con t a l 
mas en conformidad con los flamantes prin- de serlo, t e n í a fuerza, siendo indiferemo 
cipios del nuevo régimen. Mas, ¿dónde en- que estuviese organizada 6 sin organizar; 
centrar una alma caritativa y una mano ge 
nerosa dispuesta á concederla el emprést i-
to de que está necesitada ? ¿ Qué nación euro-
pea ar r iesgará suma tan crecida ? He aquí 
el nudo gordiano tan difícil de desatar. Nin-
gún Gobierno europeo ó americano puede es-
tar n i remotamente dispuesto á conceder el 
emprés t i to , comprometiendo intereses nacio-
nales, sin conveniente seguridad; seguridad 
que, atendida la naturaleza misma de las co-
mas a ú n — a ñ a d i ó , — e s t o y por decir á us-
tedes que esta segunda a ú n me merece 
m á s consideraciones que la p r i m e r a . » 
i A h , q u é astuto, y ladino y doblado doi t 
J o s é ! ¿ Conque todas esas consideracio-
nes y respetos le merecen á su señor ía l a í 
fuerzas no organizadas? N o p roced ió , á 
buen seguro, con m á s sinceridad y buena 
fe que el Sr. Canalejas, en esta ocas ión . 
M a r r u e c o s 
POR TELÉGRAFO 
PARÍS 26. 12,15. 
Se confirma la noticia de haberse librado 
un combate cerca del El-Kasar entre los re-
beldes y trescientefe partidarios del Raisuli . 
L i a u t a y de v i a j a . 
FEZ 26. 
L l residente general, Lyautey, ha llega-
do á Mequinez, y espera que m a ñ a n a por 
la noche podrá entrar en Rabat. 
A l a M a c a . 
TÁNGER 26. 
E l Su l t án , Muley Hafid, se dispone á sa-
l i r en peregr inación para la Meca. 
P r e y a c t a a d a l S u l t á n . 
PARÍS 26. 20. 
Dice Le Tcmps que el Su l t án piensa ab-
dicar á mediados de Agosfó, que fué la fe-
cha en que convino cou Lyautey, y que 
desea dejar como heredero del Trono 4 un 
hijo de corta edad, lo cual sería un incon-
vem^uLc, y mucho m á s pudiendo sucederle 
éT Marani, que desempeña puesto de impor-
tancia en Manuecos. 
sas y del Estado de China, no puede ser sa- 'V ^ J * ^ ' ^ f ^ T ? C11 £ * f O I , í 
tisfactoria á los Gobiernes empresarios. Una c l cocodrilo de la fábu la , aconsejando al 
repúbl ica , recientemente establecida ensucio perro que bebiera t ranqui lo y sosegado, 
oriental, en el cine semjantes plantas j a m á s s in prisas n i temor, en las aguas del N i l o . 
fueron cultivadas, é impuesta á n n pueblo | Sino que nosotros hemos sido mucl io 
ignorante y no acostumbrado á ideas demo- mcuos cautos que el perro sediento pues 
crát icas , tiene necesariamente delante de sí , „ ^ ó ^ ncfas vcnimos s i g ¿ e ú 
un porvenir muy incierto, muy problemático.1 
En tales condiciones, ¿cómo y qué nación 
Caballería, y euaijo á la de Infantería . 
BuqMo q u e x a r p a . L o s o f i s i a l e a f r a n -
c e s e s . En c! Ho«.p i taS y e n i o s 
c u a r t e l e s . 
MEUIJ .A 2(1. 23,40. 
Han zarpado con rumbo á la desembocadu-
ra del Kcrt, (.! eiucero Extremadura y el ca-
ñonero h i la ída Isabel. 
Los oficiales franceses han visitado los hos-
pitales, haciéndose íuneiunar en el de Lcc-
kers, eu presencia de los visitantes, las ins-
talactones radiográficas. A continuación v i -
sitaron los cuarteles de Iníjenieros, Arti l lería 
é InU mlcncia, siendo obseipiiados en éste úl-
t imo ron un luni h. 
131 general Aldavc esinvo esta tarde cu 
cl hotel en que se hospedan, para devolver-
les la visita que le hicieron al llegar á la 
pla/n. 
Mañana visi tarán c] monte Uixan y los 
cainpanientos de Segangui y del Avanza-
miento. 
L A S N E G O C I A C I O N E S 
POR TELEGRAFO 
PARÍS 36, 12,25. 
Las negociaciones franco españolas se pne-
*lc decir que Se hallan terminadas, i excep-
ción de los acuerdos relativos á Tánge r , para 
nl l imar los cuales se nombrará una Comi-
*ióu técnica, pues se precisa vencer cuanto 
mies esta dilicultad. 




K l aníomóvil pu.pitdad de V- Antonio 
Maitnu-/ del Campo, en el (jue iban éste 
.y dos amigos suyob, lia sufrido uu desgra-
ciado iiccuíeute, de» que ha rebultado muer-
to D. Angel Sánchez, secretario de la Au 
-dicucia t m i t o r i f l l y peleona que g o ¿ a t a de 
grande^ S i i n p a ^ cu £ui£OSt 
b k n h • llevarlos hasta las hostilidades 
A ¡ ¡li ta añade que la petición de Portu-
gal para la expuls ión total de los conspirado-
res de] territorio continental español , es tá 
c! iuV nie con su iegítltiio derecho, del cual 
Kspaña se lia aprovechado en muchas oca-
sienes sin la menor oposición por parte del 
Gobierno por tugués . 
«No trata—agrega- de exportar regíme-
nes. Los portugueses no hacemos política es-
pañola en las calles de Lisboa, sin que sea 
necesario para ello que 110 se haga la nuestra 
en las carreteras de Galicia.»" 
R e f ; p s s 9 d e f u t r z v ; . D e v o l u c i ó n rie 
u n a u t o m ó v i l . 
OKKNSK 26. 23,a*. 
T'K ' cdcntc de Tuy , ha llegado el escua-
drón de Parnesio, pernoetaudo hoy en esta 
ciudad. 
Mañana con t inuará su viaje hacia Valla-
dolid cu doce jornadas. 
El comandante Mnniz, que manda el es-
cuadrón, al llegar á Ribadavia resbaló su 
caballo, cayendo el jinete c hir iéndose en 
una pierna, é inut i l izándose cL animal. 
líl comandante se ha visto obligado á que-
darse con el médico del e s ruadrón , que le 
agiste. 
Mañana cont inuará su viaje en tren hasta 
Valladolid. 
Ivl automóvil que"fué detenido la norlu del 
5, se ha entrcgulo condicionalmeutc á su 
propietario, vecino que es de Pontevedra. 
Pos tres individuos que en él iban y que 
fueron detenidos, se les lia a?npliado la l i -
cencia provisional, pudiendo residir en cual-
quier punto del reino. 
Las armas cont inúan en poder del Gófcler-
no mil i tar . 
M á s d a p s r t a d o s . 
Anteayer llegaron á Madrid seis emigra 
dos portugueses, que salieron, | X ' r la larde, 
para Cuenca. 
Ayer tan sólo l legó uno, que tambi« n íué 
trast í j s la^ po; Ja tarde, i Cuenca, 
d e : 
r l t i . J _ O1 R • ^ , , . 
1 do al pie de la le tra , del enemigo cl con* 
otorgará el emprés t i t o? sc]0. 
Mientras los grandes Poderes' europeos es-
tudiaban la conveniencia y precauciones que 
deber ían tomar para conceder á China el em-
prés t i to anhelado, u n acontecimiento de re-
lat iva transcendencia, que ha confirmado los 
temores y recelos de los mismos Poderes acer-
ca de la inconsistencia del estado1 de la celes-
te repúbl ica , acaba de ocurrir. E l primer mi-
nistro, Tang-Shao-Yi, se ha fugado de Pekín , 
enviando la dimis ión irrevocable de su oficio 
al presidente de la república, Ynan-Shi-Yi. 
La política del ministro ha sido duramente 
criticada y despiadadamente juzgada por 
sus contrarios, quienes la han designado con 
el negro apelativo de «Pcnfa de China á los y g « omi* M . Klotz. 
extranjeros». Su dimis ión ha causado gran1 , M- f 1 ^ 3 1 1 ? ' . e m p a n a d o de su señora, 
desaliento al presidente, pues TangShao-Yi " ^ P 1 ^ visitar a lgún balneario, tijaráj 
era uno de los más hábi les ministros é ín t imo *u i^sidencia durante tres o cuatro semana^ 
confidente de Yuan-Shi-Yi. Hecho es este que cn u m i ciudad austr íaca.^ 
ha redoblado los ya íundadas -sospechas de " M - Bna iMj se dedicara, cerca de Par ís , A 
los Poderes. Porque si el primer m i n i s t r o , de l a . P 6 ^ , Vrt l t fue >' cl presidente Poincarój 
cuya habilidad por otra parte no se duda, ha 5$SS P í 3 í0 Agc>sto' e11 el acoísteadr 
sido removido á consecuencia de la agitación Conde, para Petersburgo. 
POR TKI.ÉGRAFO 
L a s i m p e r i o s a s v a c a c i o n s s . 
PARÍS 26. t?. 
Los ministros están prontos á comenzar sil 
veraneo. 
Pourgeüis , pa r t i r á en breve para el Kv.i iu 
popular contra su política financiera, es á to-
das luces evidente que su sucesor muy difícil-
mente podría llevar á cabo las obligaeioues 
que contraer ía la nación, tomando nn gran 
emprés t i to de los Poderes. E l rechazar China 
E l « x Rey da P o r t u g a l . 
PARÍS 26. 10,15. 
E l corresponsal de Le Mai in en Cristi,nnM 
dice que ha llegado á esa población el Rey 
el emprés t i to proyectado, es claro indicio de, Don Manuel de Portugal, de incógni to . 
los sentimientos de su pueblo, opuestos á una 
renovación en el presupuesto, en lo que á 
asuntos financieros a tañe . * 
Otro hecho que viene á aumentar la confu-
sión en el país y la desconfianza en las nacio-
nes extranjeras es la separación de Mongo-
l ia . Esta nación, atada al carro de la dinas-
t ía Manehú , se ha proclamado independien-
te, alegando como poderosa razón que, siendo 
el único t í tu lo de su conexión con China, la 
Dinas t ía , habiendo sido ésta desterrada, ha 
cesado todo motivo de su dependencia de Chi 
na. Ps sumamente improbable que la celes-
te repúbl ica recabe la dominación en Mongo-
l ia . Porque, aunque contase con medios coer-
citivos para llegar á este fin, encuént rase de 
por medio Rusia, que está muy interesada en 
que Mongolia cont inúe independiente. Y 
hasta afírmase que Rusia, de acuerdo con Ja-
pón, proyecta una part ición de Mongolia. Las 
pérdidas grandes que á China se le segui-
t á n , de la separación de tato considerable 
Proyecta hacer una excursión por las eos-
tas noruegas. 
I m p é r t a n l a r u m o r . 
PARÍS 26. 18. 
L a Patrie , refiriéndose á una oorrespoaj) 
dencia particular por él recibida, asegura 
que durante las ú l t imas maniobras navales 
estuvo á punto de ocurrir en el cruce ro íff 
rabean nn accidente ijíual al qüe smvdic? 
e n el l .ihi rtc, á ransa de la mala condición 
de las pólvoras. En él ministerio de Maviiu 
niegan veracidad á estas noticias particu-
lares. 
ASILO DE SAN RAFAEL 
Porr renuncia del reverendísimo padre 
Menní , general de la Orden de San JIKU». 
p a r t e ó l e teMrit¿rí'orpueden f á c n n ^ n t e ' s o s p e ^ t1c Pio.s', la Sal,ta Sede Ha nombrado para 
charse, y exige en el presidente más que me 1 s,,lstltu,llL',c" el cargo al reverendisuno jxi-
diana astucia diplomática para impedir que dre, Aí íus t lu Koch a l e m á n ; después de la 
cual fuoron recibidos por Su .Santidad el 
citado padre Menní , acompañado del nue-
vo elegido, lo? cousejeros generales y to-
dos los provinciales de la Orden, cení quiiew 
Rusia y Japón no lleven adelante sus intento 
ñas . 
¿ Cuál será cl final resultado de todo esto ? 
China se encuentra al partir de los caminos. | 
¿ Por cuál o p t a r á ? Kl emprést i to 1c es absolu 
tamente necesario para la restauración del 
orden. Y si el más hábil ministro que hoy 
tiene China ha naufragado en el mar borras-
coso de las negociaciones para obtener ese 
emprés t i to , ¿qué esperanzas existen de que 
ministros inferiores. á él le consigan? Lo 
apurado del caso es que el Gobierno tíen( que 
decidirse pronto á seguir uno ú otro camino. 
nes habló Su .Santidad muy famiHanuente 
durante largo espacio de tiempo. 
B R O W I N G 
L A PROCESION D E SANTIAGO.-Imagen de San J u a n Lautista 
que figuró en dicho acto religioso y que no salía en procesión des-
de hace muchos años, 
T " C m . ^ X J Í A . 
POR TKUÍÜRAFO 
CONSTANTlNon.A 26. 
it: asvgura en los Centros bien informa-
dos, que cí nuevo C/abinete tiene el propó 
sito de disolver la Cámara , y que busca €l 
medio de hacerlo sin infr ingir la Constótn-
que no le confiere astas atribueJo-oon 
Excursión católico-espaRola á Tréveris 
Kn el rápido de ayer salió el promotor d i 
los Congresos Marianos internacionales er 
E s p a ñ a , reverendo padre Pos t á i s , acompaña> 
do del padre Luuaf para iucorporaisc em 
I L ndaya á la excurs ión de católicos españof-
les, dir igid;! por la casa Cook, que asis t i rá 
á las fiestas marianas internacionales do 
T léver is . 
boa tM iiisionistas sa ldrán de Hendaya e l 
domingo p róx imo , día 28, y l legarán á Tré-
veris c l sábado 3 de Agosto, recorriondo c j 
siguiente i t inerario; Hendaya, Lourdes, Tou^ 
lonse, Narbonne, Cette, Lyon , Ginehro, Nf t j f 
Cfcíitel, Neuhauscn, Stral?urgo ^ T í ^ f f i » * 
Sábado 2 / de Julio de 1 9 I Í AfioII.-Nüm. 2tfg. 
D B t o d a s 
P A R T E S 
la kabila de (Quilates, entre los t^iie figura-
ba E l Jaquit Mohamed lien el Hach. Todo* 
«on de Rran prestigio y muy respetado» en-
tre los iiulíg-eiiíis. Tan pronto eouio llegaron 
á la plaza se dirigieron á ia Coruaudaueia 
in i l i t i i r , ignorámlosc la conferencia que tu-
vieron con el teniente coronel, Sr. Gavi lá , 
con el que todos ellos es tán entu^iasniados 
por la bondad de su carácter y la buVna aco-
gida cjiie á todos dispensa. 
A i interrogar á uno de los concurrentes 
á la citada conferencia me ha manifestado 
que su venida á la plaza sólo ha sido p a n 
saludar á nuestra autoridad y manifestarle 
Su verdadera adhesión á E s p a ñ a ; que en 
días sucesivos vendrán otros muchos de la 
misma kabila con el mismo objeto, no ha-
biéndolo hecho hoy por no llamar la aten-
ción de resto de la kabila, que pudieran ha-
berles castigado; pero que por todos los 
medios t ra ta rán de convencerlos hasta con-
seguir se pongan de nuestra parte. 
En el vapor correo Vicente Sauz han lle-
gado á e^ta plaza, de regreso de Orán , don-
de se hallaban en las faenas de la ^iega, 
varios rifeños de las kabilas de Beniurna-
ghel y Bocoy a. 
- Hoy también les ha sido pedida la re-
sidencia á los individuos del reemplazo de 
190^, que muy en breve marcha rán á sus 
casas. 
POR TRLÉGRAFO 
i n o o n d i o e n u n a f á b r i c a . 
EPERNAY 26. 
U n incendio ha destruido por completo 
la fábrica de champagne, Mercier. 
Un muro de la misma se desplomó alcan-
zando á seis personas, una de las cuales 
pudo ser ex t ra ída con vida. 
Varios bomberos han resultado heridos. 
E l fuego continuaba sin ext ingui r esta ma-
drugada, ocupando una extens ión de más 
de 1.500 metros. 
Créese que una de las personas sepulta-
das entre los; escombros es un brigadier. 
E l general Bcademoulin se l ibró milagro 
s ámen te de ser alcanzado por una bóveda 
que se hundía . 
Kl b a n q u e r o R o c h e t t o . 
ROUEN 20. 12. 
La Audiencia del partido, conociendo de 
l a causa instruida contra el banquero Ro-
chette, ha elevado la pena de arresto (pie 
el Tribunal del Sena le impuso hasta la 
4e tres años de pris ión. 
A c c i d e n t e d e a v i a c i ó n . 
Ai.nv 26. 
E l teniente aviador Massol, inscripto pa-
ra asistir al raid París-Aliby, llegaba esta 
noche sin novedad. 
A l aU-n i/.ar, debido sin duda á la oscuri-
dau, volcó el aparato, saliendo ileso el avia-
•lor, pero destrozándose por completo la hé-
lice del monoplano. 
El c ó l e r a . 
BünAPEST 26. 
E n esta ciudad ha muerto del cólera un 
obrero, r 
En Minds/.ont se habla hambién de un ca-
so sospechoso. 
M a e r t e p o r e l r a y o . 
AMIENS 26. 
E n Dax-Snr-Gaona, no segador que du-
rante una tormenta se guareció bajo un ár-
bol fué muerto por un rayo, quedando com-
nletamente carbonizado. 
B u q u e e n p e l i g r e . 
MARSELLA 26. 17. 
E l vapor VÓUurno, que se le ha visto des-
de el semáforo hacer señales, lleva fuego á 
bordo, cu las bodegas de popa. 
Han salido un vapor salvavidas y otro 
con aparatos para dominar el fuego. 
M u e r t e de u n p o l i t i c e . 
DRESDE 26. 19. 
E l presidente del Consejo y ministro de 
Estado, M . Otto, ha fallecido hoy. 
U n a d e t e n c i ó n . 
PARÍS 26. 20,16. 
Ha sido detenido un sujeto llamado A n -
drés Sastyrs, que fué profesor en la Escuela 
fundada por Mad. Clerc, y al cual se acusa 
de complicidad en el asesinato del dibu-
jante Clerc. 
Cn e l C o n c u r s o de t i r o . 
BlARRITZ 26. 19,30. 
tías Comisiones extranjeras que han ve-
nido para asistir al concurso de t i ro , y en-
tre las cuales figura una española , han 
asistido á un banquete dado en su honor 
y presidido por M . Berillon, presidente de 
•la Unión de vSociedade- de Tiro . 
Se pronunciaron, al descorcharse el cham-
pagne, brindis cordiales, siendo especial-, 
mente aplaudido el del jefe de la M i s i ó n ' j o r a r la población, contes tándole las auton-
española, que dijo que su GobicmO les j dados que la Junta de Obras del puerto cens-
liabía encargado hicieran presente en Eran-1 t ru i rá grandes hoteles y u n suntuoso Casino 
cía el testimonio de firme é inalterable s im-, en Piquio, á lo que replicó el Monarca que 
pa t í a que España guarda á aquel pa í s , á 
pesar de los rumores circulados sobre su-
puestos disentimientos. 
D E S P U É S D E L O S S U C E S O S 
HABLANDO COI UN REALISTA 
LOS PRESTIGIOS EMIGRADOS 
l a jornada regia 
POR TELÉGRAFO 
L a s r e g a t a s . A b o r d e d e l " G i r a l d a " , 
ü a u r a y D o n Al f fonso i 
SANTANDER 36. 33,30. 
Las regatas comenzaron con poquís imo 
viento, y éste muy variable. 
El primer premio, para balandros de quin-
ce y diez metros, ganólo el Hispanja, patro-
neado por el Rey, y el segundo. Tonino. 
E l primer premio para balandros de ocho, 
siete y seis metros, ganólo el CArald-a I I ; el 
segundo, Chirla, y el tercero. Momo. 
Efi la regata «Santander», el primer pre-
mio ganólo Sondcrclasse; el segundo, Dóri-
ga, y el tercero. M i suegra. 
Las regatas duraron siete horas y catorce 
minutos. 
— E l Arzobispo monseñor Cos, y el conde 
de San Diego visitaron al Monarca á bordo 
del Giralda. 
Antes de las regatas llegó el Sr. Maura. 
A l saberlo el Rey, telefoneó que se le bus-
case. 
Este, en unión de Redonct llegó al embar-
cadero cuando estaba regateando el Monar-
ca, t ras ladándose solo al Giralda. 
A l regresar el Hispania, en donde iba el 
Rey, bajó la escala de estribor del Giralda, 
esperándole los Infantes y el Sr. Maura. 
El Monarca sal tó y se dir igió al Sr. Maura, 
re t i rándose con él. 
En estos momentos, el Rey, los Infantes, 
el alcalde, el gobernador, el general Bazán 
v otras personas se dirigieron al palacio de 
la Magdalena. 
Mañana , el. Club de regatas, tenninada3 i Crco finneirient - , , - ; 
és tas , obsequiará al Rey con un banquete 
en la isla de Pedresa, 
Son las tres de la tarde de un verano qur 
no hace calor. Sentado en la terraza de un 
café, considero la inut i l idad del veraneo 
cuando un amigo me golpea «1 hombro con 
esa afectuosidad bárbara de los fuertes. 
Se sienta á mi mesa, y con él uu scñoi 
serio, frío, impasible. 
No me ha dir igido un cumplido, n i una 
mirada de curiosidad. Ha j K i d i d o café, y 
detenidamcnLe ha ido internando en la taza 
los terrones de azúcar. 
M i amigo me pregunta: 
—Oye, ¿ por qué no escribes unas cosas 
sobre Portugal ? 
l i l hombre serio ha levantado la vista, 
por fin. 
— ¿ E l señor es escritor?—pioguuta. 
M i amigo le dice que sí , que estoy en E L 
DEUATE. E l hombre serio me adelanta su 
mano. 
—Soy p o i t u g u é s . - i u e dice, como expli-
cando todo. 
— ¿ E s t á usted emigrado? 
— ¡ U h ! No, señor ; el ("robierno me en-
cuentra insignificante. 
— ¿ Y ha estado usted en la ú l t i m a inlen 
tona ? 
—Sí, señor, he estado; pero nadie de acá 
lo sabe; paso desapercibido. 
, — Y usted, claro está no se pica. No le 
ocurre lo que á aquellos noMes Ue la revolu -
ción francesa, que se cre ían desairados p.>r 
no i r á la guil lot ina. 
—Nacía; no me molesto. 
—¿ Y usted conspira ? 
E l hombre serio ha debido pensar que 
aquella pregunta era m á s fuerte que debía 
ser el sol de Ju'io, y ha meditado unus ins-
tantes. 
—Según lo que sea conspirar. Conspira-
mos todos los monárquicos , si conspirar es 
hacer algo por la restauración de la Monar-
quía , y conspiran en Cuenca y en el Prasi!, 
y en Inglaterra y en Francia... 
—¿ Y hay mucha gente emigrada ? 
—Mucha; de Portugal ha salido la gente 
de m á s va l ía ; labradores han abandonado 
sus campos, militares han dejado el Hjér-
cito y estudiantes han. suspendido sus es-
tudios ; gente de toda condición se ha unido 
en un mismo sentimiento, 
— Y esa gente, ¿es tá toda en E s p a ñ a ? 
—Quiá, no, señor. A l Brasil fueron mu-
chos, buscando el sustento; á Inglaterra fue-
ron también otros; pero éstos eran ricos, 
gente de posición de a l l í ; cn Francia hay 
menos; es República, y nosotros amamos á 
la Monarqu ía ; la buscamos en tierra extra-
ña , ya que en la nuestra la perdimos. 
— ¿ P a r a siempre? 
¿(Jué quiere usted que conteste yo? 
En e l P a l a c i o d e l a M a g d a l e n a . M o j e -
r a s e n p r o y e c t o . A l " G i r a l i a " . A l -
m o r z a n d o . 
SANTANDER 26. 28,10. 
E l Rey visitó minuciosamente el palacio 
de-la Magdalena, subiendo hasta el fin de 
la torre más alta é informándose, por los ar-
quitectos y autoridades, del curso de las 
obras. 
Confirmó que la Reina Doña Victoria le 
vis i tará en Septiembre. 
P regun tó que proyectos se tienen para me-
tugal en desprenderse de este yugo, con apa-
riencias de libertad. 
—Yo, hace poco—le digo,—he tenido oca-
sión de hablar con emigrados; son gente 
animosa, decidida; pero debo decir á usted, 
irancamente, que noté falta de jefes; los 
¿ábeciUafl del movimiento signen l ibres; por 
España han pasado unos cuantos oficia es, 
algunos que ae llamaban jefes; pero el espí-
r i tu , la fuerza de un movimiento como éste 
110 puede estar concentrada en un hombre, 
en l 'aiva. 
—De Paiva hablaremos—me respondo ;— 
yo tendré el gusto de tomar café con usted 
estas tardes, y una la dediearemos entera á 
este hombre, jefe y cabeza del movimiento. 
— Y de l í spaña , ¿es tán ustedes satisfe-
chos ? 
— ¡ A h ! Sí , señor ; no tenemos queja. Es-
paña se ve obligada por el Derecho interna-
cional; es una situación muy difícil la suya. 
—¿ Y de Inglaterra ? ¿ Cree usted acertada 
su actitud ? 
K l por tugués se esconde tras de sí mis-
mo; un terrón de azúcar , que le restaba en 
el plat i l lo, es apresado por sus dedos y va 
á sumergirse en la taza de café. 
—En la emigración—afirma—hay picv-li-
gios muy consolidados. Hay ministros de 
Ivstado, generales que un día fueron vitorea-
dos en Lisboa por arriesgar su vida per la 
Patria; ar is tócratas , plebeyos. Clero, M i ic ia ; j 
de todo hay, desparrama :o ]>o: esos mun-
dos, lejos de nuestras familias, de nuesLros 
intereses. 
—Y ( u Portagal, á pesar del cambio de 
régimen, ; no han quedado gentes signifi-
cadas en la Monarquía ? 
—Sí, s eñor ; en Portugal, como aqu í , hay 
una masa de ciudadanos, c^uservadoic , por 
instinto, que para nada se afectan por la 
política. Los iudi íercntes . 
Así es; pues bien, esos no aspiran m á s 
que á su t ranqui l idad; lamentaron la vio-
lencia del cambio; pero hoy viven revena-
dos, y acaso temen las nuevas v iok nci is, 
aunque sabr ían aprovecharse de sus ven-
tajas. 
— Y dentro del pa ís , ¿ c u á L s aún los ver-
daderos enemigos de la Repúb l i ca? 
—Los carbonarios. 
— ¿ ü u i é n dice usted? ¿ L o s carbonarios? 
—Sí, señor ; los carbonarios. 
— Pero, ¿ n o son ellos el alma pater de la 
República ? 
—Lo son; pero, en fin, de ellos tratare 
mos oria tarde de estas, que también mcre-
ceu párrafo aparte. 
E l hombre serio se r íe y a ; m i amigo el 
fuerte hace chistes malos, y hasta el cama-
rero, que observaba detectivamente nue&ra 
charla, inicia una s-.yrisa. 
Un grujió de modistas pasa riendo á car-
< ajadas. E l , sombrero, mitad jipi y mitad 
salakoff, deí por tugués les sorprende. 
—¡Oué carácter m á s alegre!—me dice. 
— Y qué sombrero m á s raro— esitoy á pun-
to de decirle. 
rasteros de esta f roviuc ia y l imítrofes, lo 
más selecto de la sociedad coui poste baña. 
Corrióse primero la carrera denominada 
t i ran 'prueba de honor, cuyo resultado! ha 
sido el siguiente: . . 
i»», premio de la Reina, Sr. Gut iérrez H i -
guera; 2.0, premio del Infante Don Carlas, 
D. Alfonso Jurado; 3.0, premio del Infante; 
Don Fernando, D . Manuel C.ómez; 4.0, pre-
mio del regimiento de Zaragoza, Sr. Gu-
tiérrez Higuera. 
Luego se verificó una prueba por parejas, 
ganando el primer premio los Sres. Higue-
ra y Jurado; el segundo, los Sres. Ctisós 
tomo y G ó m e z ; el tercero, los Sres. Sán-
chez del Agui la y Gómez, y el cuarto, las 
Sres. Valenzuela y Cereceda. 
Hay esta noche gran ba ik en el Casino, 
resultando tan brillante como concurrido. 
Mañana , después del concurso hípico, se 
celebrará, como no lo impida el tiempo, una 
solemne procesión, á la que asis t i rán las 
caballeros de Santiago, el Cardenal, el au-
xi l i a r y la* Obispos de Falencia, Mondo 
ñedo y Valencia. 
Hoy ha llegado el conde de San RMIUIU. 
Es"[)erase al conde de la Mortera, que ve-
ranea en Villagarcía. 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
L A FIEBRE DEL CRIMEN 
m u m m 
M I G U E L D E L A CUESTA 
U COLONIA ESCOLAR 
Ayer salió para el Sanatorio de Santa Ma-
r ía de Oxa (La Coruña) la colonia escolar 
que costea nuestro Ayuntamiento; va com 
Mqui.
éste y aquéllos debían construirse en las 
afueras de la población para que és tas se 
poblaran. 
Se despidió de las autoridades, marchan 
tamientor" '"1 ' J - » - I grande qüe por dentro de ella cabe un ferro-
Entre los niños que van, hay verdaderos carr i l , previa colocación de raíles 
Casos médicos ; los m á s necesitados son, sin A l hablar de la catástrofe del Tttamc re-
duda alguna, los de la Paloma: 8 n i ñ o s ; en- cordó y elogió el Monarca los salvamentos 
tre ellos se encuentra Vicente Díaz Mene-1 de "Bt Compañía Trasa t lán t ica española , ase-
ses, de siete años de edad, 15 kilogramos de gurando que es l a Compañía que mejor mon-
peso y 60 cent ímetros de al tura; de abdomen tados tiene estos servicios, teniendo proposi-
mide 4 cent ímet ros m á s que de t ó r a x ; tos el mismo Don Alfonso de gestionar es-
es el más pequeño de la e x p o i i c i ó n ; sus pa- tablezca la ; Trasa t lán t ica sen icios rápidos 
Üres, tuberculosos. Los restantes n iños perte- de Cádiz á Buenos Aires, y de V igo á Nue 
^ecen á las escuelas municipales y al Colé- va York 
gio de San Ildefonso; muchos de ellos pare-
cen completamente sanas, y se ve la pre 
teión poderosa de la influencia; para expedí 
piones posteriores debía escoger el A y u n 
camiento otro sistema de elección ; debía ve 
rificarse la selección públ icamente en el 
'Ayuntamiento, ante un Tribunal competen-
te por donde fueran pasando los niños de 
las escuelas públ icas y Asilos municipa-' 
les, y los médicos fueran escogiendo á los 
snás necesitados. 
La Compañía de ferrocarriles ha quedado 
6 muy poca altura poniendo un coche de 
tercera, cíe los viejas, sucios y en mal estado; 
¡cómo l legarán los pobres chicos! A l A y u n 
tamiento le ha costado la expedic ión unas 
3.000 pesetas; en años anteriores hizo una 
gran rebaja la Compañía , y puso magnífico 
coche ; ¿ por qué este cambio ? 
En la estación estuvo el alcalde de Ma-
idrid, Sr. Ruiz J iménez, que obsequió á los 
n i ñ o s con caramelos; los concejales señores 
jCarniccro y Arranz; el inspector general de 
Sanidad, Sr. Mar t ín Salazar; el visitador 
'general de Sanatorios, doctor Malo de Pove-
da ; los reverendos padres capellán de la Pa-
loma y rector de San Ildefonso, el secretario 
del Ayuntamiento, D . Francisco Ruano, los 
Sres. Pec^fra y Parber y un inspector de po-
licía urbana con varios números . 
A l salir el tren se dieron vivas á Madrid , 
ial alcalde v al Ayuntamiento. 
La éxpédición du ra rá hasta Septiembre. 
Deseamos que el a ñ o p róx imo cuente nues-
t i o Ayuntamiento con mayores recursos y 
Jmcda mandar una colonia numeros í s ima de 
•liños verdaderamente necesitados. 
D E A L H U C E M A S 
POR CORDEO 
ALHUCEMAS I 8 . 
Con motivo de llegar á u n acuerdo para 
designar el numero de hombre,; que cada 
ana de las kabilas debe enviar á prestar ser-
vicio de vigilancia en las inmediaciones del 
jdo Kcr t , cont inúaif las juntas en diferentes 
y;ocos, sin que hasta la fecha hayan conse-
guido sus propósi tos . Me aseguran que en 
ja reunión que tendrán en el zoco d d próxi-
pio jueves t o m a i á n 61 acuerdo definitivo, 
Créese que de enviar a lgún contingente, que 
no será muy crecido, por la oposición que, 
al efecto, hacen los muchos partidarios de 
Ja paz y amigos nuestros. 
Hoy viéronse en nuestra piaza m á s de 
500 indígenas , los cuales hicieron infinidad 
üe compras de distintos ar t ícnlos , predomi-
nando el azúcar, del eme hicieron grande 
adquis ic ión. También llegaron algunos de 
^03 más adictos 4 ^ s g a ñ a , pertenecientes á 
POR TELÉGRAFO 
P a s t o r - G a l l i t o - G a o n a . 
VALENCIA 26. ig, :o. 
Hoy se vendieron todas las localidades, 
siendo el lleno rebosante gracins á los toros, 
que son del terrorífico D . Eduardo M i n i a . 
Estos han cumplido bien en todos los ter-
cios, d i s t inguiéndose notablemente los l i -
diados en segundo, quinto y tercer l u g u , 
respectivamente, que fueron muy suaves y 
pas tueños . 
Vicente Pastor estuvo mal en su primer 
do con e r m a r q u é s de la Torrecilla y el Infan- toro; logrando borrar la mala impres ión que 
te Don Felipe hasta Cabo Mayor, yendo lúe- produjo en los aficionados la l id ia qu0 dió 
go á paseo por Porrua, entrando en Santan- • á sus toros en las pasadas corridas el dies 
der por los Cuatro Caminos. t ro madr i leño, al torear muy cerca y muy 
Embarcó seguidamente en el Giralda, don-1 valiente al cuarto bicho, y echarle á rodar de 
de comió en un ión de los representantes en i un gran volapié, siendo Vicente ovaci-ma 
Cortes. jdo con entusiasmo y concediéndole la oreja 
Durante la comida habló de las peripecias , de^ buró . 
tenido una tarde buen ís tma , 
la muleta, con la que dio 
onumentales. 
on las orejas de los dos 
. eó. 
Rodolfo Oaoña, superorísi ino en el t c ^ c . ;, 
del que t ambién se le concedió la oreja. 
Fué cogido y derribado al entrar á matar, 
resultando, afortunadamente, ileso. 
En el sexto bicho estuvo desdichadís imo, 
recibiendo un aviso de la presidencia y una 
bronquita del público pagano. 
L o s u i ñ e a « © v i l l a n o s . 
SEVILLA 26, 22,25. 
En la novillada de hoy se ha lidiado ga-
nado de Salas, resultando flojo. 
L imeño , regular; cogido, sin consicueu-
cias. 
Gallito, sup«rior. 
E l banderillero Magritas fué cogido al 
parear el ú l t imo toro, recibiendo un punta 
A la comida asistieron los Infantes Don 
Carlos y Doña Luisa y Don Felipe. 
V i s i t a do S o b e r a n o s . 
LONDRES 26. 16,15. 
La Reina Doña Victoria ha visitado esta 
tarde á los Reyes de Ingaterra, en el palaciolzo leve en la región auricular 
de Buckingham. I La entrada, muy buena 
POR CORREO 
J1:2303 fiorciesa 
En el teatro Principal tuvieron lugar los 
Juegos florales, que resultaron solemuís imos. 
E l secretario del Jurado Sr. V7ÍGuri, levo 
U poesía titulada «Las cumbres» , ele D. Juan I v , a , l o . c o n r u ^ 
Bautista Andrade, premiado can la flor na-! T:?MDa ú e r< 
tural, del suceso, v 
La Corte de Amor era fonnada por bellí-
simas y distinguidas señor i t as , presididas 
por la reina, señori ta Milagros Peña Rofigna, 
E l presidente de la Liga de Amigos don 
Alfredo Vioudi hizo la 1 icscntación de don 
Augusto González Besada, en elocuentes pe-
ríodos. 
E l Sr, Besada pronunció una admirable 
oración. Combatió á los enemigos de la Patria 
por desdén, por temor y por malversación 
de los tesoros encomendados 'á su guarda. 
Censuró á los enemigos de la fe, á los faná-
ticos y los tibios. 
Cantó un himno á la mujer gallega. Di jo 
que la caridad era la m é s pura expres ión del 
amor humano. 
T e r m i n ó diciendo: Pidamos grandeza para 
la Patria, pureza para la fe y santidad pnra 
el amor. 
Fué ovacinado. 
Por la noche, sus amigos y admiradores le 
obsequiaron con un banquete, que se celebró 
cn el Casino.-->S.—Miércoles, 24.-
POR TELÉGRAFO 
C o n c u r s o h f p i c o » 
SANTIAGO 2A, ao,io. 
A pesar del viento frío, que no ha cesa-
do en todo el día , y de la l luv ia , por mo-
mentos torrencial, que ha ca ído durarnte 
gran parte de la tarde, ha estado muy con-
currido el concurso hípico celebrado hoy, 
asistiendo al mismo, a m é n de muchos fo-
Los vecinos de la c:'sa n ú m . 15 de la ealle 
de Relatores, Se vieron sorprendidos . a y e r ^ ' ™ 1 ^ 
m a ñ a n a , á las ocho y media, por dos dispa-
ros de anua de fuego, que sonaron en el 
cuarto principal izquierda, seguidos de gr i -
tos desgarradores y angustiosos de mujer, 
que pedían auxi l io . 
En un estrecho y ascuro pasilla, sito a la 
izquierda de la puerta de entrada, encontra-
ron á una pobre vieja, como de unos cin-
cuentá y cinco años , inquil ina del cuarto, 
llamada' Rosa Soria, que se esforzaba por 
abrir la puerta de una habi tación existente 
cn el promedio del pasillo, s in cjue sus es-
casas fuerzas lograran sus propósi tos . _ 
Algunos vecinas ayudaron á la anciana, 
que lloraba angustiosamente, presintiendo 
la desgracia. 
Un cuerpo, tendido en tierra, que se des-
cubría por el hueco que la puerta dejaba, 
impedía que ésta se abriera complc tameníe . 
A l fin, tras grandes esfuerzos, la puerta 
cedió, y el cuadro que se ptesontó ante los 
ojos de todos fué imponente y atc.rador. 
Junto á la mesilla de noche, cn un rincón 
de la pequeña alcoba, ocupada por una ca-
ma de matrimonio, de madera blanca, un 
baúl y una percha con ropas, y como recos-
tada sobre el r incón, hallaron el cuerpo cn-
sangrentado de una joven, hija de la dueña 
del cuarto, llamada Remedios Presencia So-
ria, de veinticinco años , soltera. Tenía una 
gran herida en el pecho. 
P róx imo al cuerpo de la joven, y con los 
pies ocultos bajo la cama, el cuerpo de un 
nombre, cn pasición decúbi to supino, per-
manecía inmóvi l , e m p u ñ a n d o en la diestra 
una pistola. En la reg ión temporal derecha 
presentaba una enorme brecha, de la que 
manaba sangre en abundancia. Se hallaba 
vestido, aunque despojado de 'a americana. 
Representaba de veintiocho á treinta años . 
E l J u z g a d o d e g u a r t t i a . 
Ayer lo era el del distr i to de Palacio, com-
puesto por el juez, D . Adolfo Suárez, el 
-'•ecretano judic ia l , Sr. Moliner, y alguacil 
Mart ínez , y se presentó en el lugar del su-
ceso momentos después de ocurrido el su-
ceso, 
l u médico de la Casa de Socorro del 
distri to del Congreso, que habux ^ído en-
viado con urgencia, par t ic ipó al juez que 
reconocer á los protagonistas 
y que los dos eran cadáveres , á 
consecuencia de las heridas que presenta-
ban. 
E l juez procedió acto continuo á la iden-
tificación de los cadáveres , resultando de 
la indagatoria que la mujer se llamaba 
como queda dicho anteriormente, hija de 
la dueña del cuarto, modi-sta de profesión 
y natural de Alci ra , provincia de Val< ocia. 
El1 hombre se l lamó en vida José Berro-
cal, de treinta años , sol tólo, sin ocupación 
conocida, natural de JVIadrid é hijo de un 
laborioso y anciano médico, con t i tu la r ac-
tualmente en Valdetorres del Jarama. 
Cumplida esta diligencia, el juez interro-
gó á la desventurada madre de la joven, 
la que manifestó que vivía en Madrid y 
en el mismo cuarto hace dos años próxima-
mente, habi l i t ándolo como casa de huéspe-
des para atender á su subsástencia y á la 
de sus dos hijas. 
En Septiembre ú l t imo presentóse en la 
casa José Berrocal, quedando en calidad de 
huésped . 
La conducta de éste , que unas veces se 
bacía pasar como estudiante y otras como 
inventor, comenzó á hacerse dudosa. Dejó 
de pagarle las mesadas é imperó en la casa, 
llegando á ejercer una t i r an í a odiosa, fine 
no pudieron evitar por ser mujeres solas. 
Hace un mes abandonó la corte para i r . 
POR TELÉGRAFO 
Huelga solucionada. Llegada de un batallón. 
CÓRDOBA 26. 14,10, 
Se ha solucionado la huelga de los pa^ 
nade ros, 
—Ha llegado, procedente de Algeciras, un 
batallón del regimiento de Asturias, siendo 
saludado por el gobernador mil i tar , 
A la una de la tarde se le dió un rancho, 
continuando su viaje á M r d r i d . 
Sablazos. 
COR UÑA 26. 23,10. 
Entre un cabo y un soldado del regimien-
to de Caballería surg ió una disputa, que ter 
minó á sablazos. Un'cabo de Infantería, qm 
estaba de vigilancia, in ten tó separarlos; pe-
ro viéndose agiedido por aquéllos, sacó é, 
machete para imponerse. También intervino 
un guardia municipal , siendo abofeieade 
brutalmente por c! cabo de Caballería. I/jft 
d e s fue: 011 detenidos y puestos á la dispo-
sición del Juzgado mil i tar , quien dispuso 
que los agresores fueran encarcelados. 
El general Alvarez Sotomayor, 
Al .MEUÍA 20. 23,25. 
El fallecimiento del general Sr. Alvarez 
1 Sotomayor, ha causado general sentimiento, 
i umeJ i a í amcn te de conocido, se enviaron 
¡ á Cuevas infinidad de telegramas de pé-
Para asistir al entierro, que se celebrará 
mañana , han marchado en automóvil el co-
ronel de Carabineros y otras autorvLidís . 
En la próxima sesión que celebre el Ayun-
tamiento, se tomarán acuerdos para honrar 
la memoria del finado. 
Su familia ha recibido muchas coronas cou 
sentidas dedicatorias. 
La coá^ajáe Luis f red 
A este valiente y pundonoroso torero h 
pers igne la desgracia desde a lgún tiempo 
á esta parte. 
La cogida que sufrió el jueves en VINL; 
Alegre es una prueba fehaciente de lo que 
decimos. E l toro le alcanzó por exceso di 
valentía del diestro, cosa de que carecen 
muchos de los astros que hoy están en el 
candckro. 
Cuando después de ser volteado Se iucor. 
poró, lleno de coraje, y con uu valor "raya-
no en la temeridad, se di r ig ió á su enemi 
go, haciendo un quite á un piquero, que 
mereció una estruendosa ovación. 
Después le faltaron las fuerzas y se vió 
obligado á pasar á la enfermería, donde se 
le reconoció una fuerte luxación en uu 
hombro. 
E l valiente mejicano se obstinaba en sa-
l i r á matar el toro que le h i r i ó ; pero los 
doctores se negaron rotundamente á acce-
der á su deseo en vista de su estado. 
Pidió enitonces que le reconociesen ta pier-
na, por sentir en ella fuertes dolores. E l re-
conocimiento dió por resultado el encuentro 
de una cornada envainada junto al plie-
gue inguinal , de 14 cent ímetros . 
Con una entereza j a m á s vista sepor íó la 
dolorosa cura, la cual encont ró muy bien 
hecha el doctor Moreno, que se ha encar-
gado de su curación. 
F r é g t a rda rá unos quince días en estar 
en condiciones de volver á su arriesjrnda 
profesión, en la que le deseamos con toda 
el alma mejor suerte. 
+ 
Mañana domingo se celebrará en la Pla-
za de Vista Alegre una gran corrida de 
to^os, en la que se l id iarán seis toros de 
D. Ildefonso Gómez, por los diestros Saleri, 
Lagar t i j i l lo Chico y Ostioncito, 
L a corrida empezará á las cinco y media. 
ER ZEKÚ M A N U É 
A S P I R A N T E S A L A J U D I C A T U R A 
ConYOcaíoria de oposicionee 
E L " E M P E R A D O R 1 " A L E J A N D R O Y U N " D A R R E T I M A " 
/ 
saess 
según dijo, al lado de su anciano padre. 
El jueves regresó á Madrid nuevamente, 
y las visitó, sin que propusiera quedarse en 
Ayer m a ñ a n a , á las ocho, oyó que llama-
ban con los nudillos á la puerta. En este 
momento se encontraba ella levantándose , 
y como la criada, llamada Inés , no oyó lla-
mar, ella misma, echándose sobre los hom-
bros una prenda para resguardarse del frío; 
franqueó la entrada, encont rándose con José 
Berrocal, que la sa ludó car iñosamente . 
Se in te rnó de nuevo en su alcoba para ter-
minar de vestirse, y momentos después oyó 
los dos disparos eíi la alcoba de su luja. 
E l juez ordenó que los cadáveres fueran 
trasladados al Depósi to judic ia l . 
Las causas del crimen se ignoran, aunque 
se supone que Berrocal d i spa ró su revólver 
contra la pobre joven al ver que ésta no co-
rrespondía á sus solicitudes amorosas, y se 
mató después al darse cuenta del crimen que 
había cometido. 
LOS JUEGOS FLORALES 
POR TELÉGRAFO 
P e r i o d i s t a s d i s g u s t a d o s * 
VALENCIA 26. 23,35. 
E n el teatro Principal se han celebrado 
e^ta noche los Juegos florales, organizados 
por la vSociedad valenciana L o Rat Penat. 
E l local estaba br i l l an t í s imo. 
Resu l tó premiado con la flor natural el 
poeta catalán D . R a m ó n Marifern, por su 
poesía intitulada A la costa de Levante. La 
reina de la fiesta, señor i ta Teresita Vera, 
Kttapisima, lucía un precioso y elegant ís imo 
&aje muchas y valiosas alhajas. La cor-
to de .11 ñor la componían seis jóvenes huer-
t.inas, cen los trajes á la antigua usanza, 
n i manten* lor, Sr. Al tamira , pronunció un 
discurso. Tatnbién hablaron brevemente el 
presidente de la Comisión organizadora, don 
Viccnté Dualte, y el alcalde, D. Fernando 
Ibáñez, Se leyeron varias poesías. 
' l odos los representantes de los periódi-
cos se retiraron, por no habérseles facilitado 
medios para hacer información. 
Después de los Juegos florales, la reina se 
t ras ladó á la feria, asistiendo al rigodón de 
honor que se celebraba en la aris tocrát ica 
Siciedad La Agr icul tura . 
u i i ^AVAPÍIIA» ~í¡?dJe puode decir: "de esta a9"a «a beberé". 
B A M H M I H A «—NI de esta agua "yo cobraré", tampoco, si ea qua hay "varguanaa ea Barsaluiia"; que la hay, no lo dude. 
Suplicamoi á los señoreb suscriptoret da prevln< 
das y axtranjero qua «I hacar las rannvneiont» i 
raclamaciones tengan la bondnd de acw. un*,- una 
de IM fajas etn Que reciben EL DEBA 1 u. 
La Gaceta de ayer publica el siguiente 
Real decreto: 
eArt ículo 1.0 E n cumplimiento de lo pre 
venido en el art, 2.0 del Real decreto de 20 
de Junio ú l t imo, el ministro de Gracia y 
Justicia convocará á oposiciones para cons-
t i t u i r el Cuerpo de Aspirantes á la Judicatu-
ra y al ministerio' fiscal, que se celebrarán 
con sujeción á las reglas establecidas en el 
Real decreto de 5 de Octubre de 1911 y de-
m á s disposiciones declaradas vigentes por el 
citado precepto. 
A r t . 2.0 Terminados los ejercicios, la Jun. 
ta calificadora p ropondrá el nombramiento; 
de aspirantes en favor de los opositores á 
quienes corresponda por riguroso orden de 
calificación, no pudiendo contener la pro-
puesta mayor n ú m e r o de opositores que el 
de plazas anunciadas en la convocatoria. S i 
hubiere varios opositores con la misma pun-
tuación, será preferido el que tenga mejoi 
calificación en el grado de licenciado en De-
recho; si fueran iguales, el de mayor an-
t igüedad en el t í tu lo , y, en úl t imo caso, e l 
opositor de m á s edad. 
A r t . 3.0 Los aspirantes á la Judicatura y, 
al ministerio fiscal, antes de poder ser nom-
brados jueces, se su je tarán á las reglas si-
guientes: 
1. * B n el plazo de un mes, á contar de sui 
nombramiento, se pondrán á disposición def 
presidente de la Audiencia del terri torio don-
de hayan de fijar su residencia y s eña la rán 
la Audiencia ó Juzgado á eme hayan de agre-
garse, confonne á l o que aispone el ar t ícu lo 
94 de la ley orgánica . 
2. ' Una vez incorporados, los que lo ha-
gan en Audiencia p re s t a rán los servicios á 
que se refiere el pár rafo i.0 del art. 37 de la 
ley adicional, sin perjuicio de desempeñar 
los cargos mencionados en el párrafo 2,0 de 
dicho a r t í cu lo , y los que se agreguen á Juz-
gados as is t i rán á las sesiones públ icas que 
en ellos se celebren y acompañarán al juez 
en la práct ica de'las diligencias que és te esti-
me oportuno. 
3. a Los aspirantes no podrán ausentarse 
sin licencia del presidente de la Audiencia' 
terr i torial , quien podrá concederlas por u n 
plazo m á x i m e de sesenta días . 
A r t , 4.0 A la te rminac ión del primer a ñ o 
de prácticas los presidentes y fiscales de las 
Audiencias territoriales inform,.rán al m i -
nistro de Gracia y Justicia sobre el concep-
to que le mereciere cada aspirante, y en el 
transcurso del segundo, los presidentes y fis-
cales citados manifes tarán a la t enn inac ión 
de los tres primeros trimestres si mantiencai 
ó modifican el concepto expresado respecto 
de cada aspirante en el informe anterior. 
E l ministerio, en cumplimiento J e i o que 
dispone el ú l t imo párrafo del art. ^8 de la ci-
tada ley adicional, pasará estos informes á 
la Junta calificadora, la que en vista de ellos 
formulará la propuesta de exclusión del Cuei*-
po ó postergación que previene dicho pá-
rrafo. 
Si durante el tiempo de prácticas los as-
pirantes imurr ic ran en alguno de los • ..*ns 
de incapacidad señalados en el art. n o de la 
ley orgánica , 6 cometieren alguna falta de 
Los comprendidas en el 734 de la misma 
ley, loa presidentes, s in perjuicio de ins-
t ru i r el oportuno expediente de corrección 
disciplinaria, lo pondrán en conocimioiito 
de] citado ministerio para que éste lo pai -
tieipe á la Junta calificadora. 
Terminadas las prác t icas , se publicará la 
lista definitiva de los aspirantes, smalan-
do en ella las exclusiones y, poitergaciouca 
acordadas por l a Junta, 
AñoII.-Num. 268. EL. D E B A T E Sábado 27 de Julio de 1912^ 
fnfmaclóD plítica 
LO QUE DICE E L PRESIDENTE 
E l Sr. Cannlcjas, al recibir ayer á los 
¿enot l i s tas , les iflaniiestó que había con-
ferenciado con el Sr. García Prieto, el cual 
»e dijo que estaba conferencia mío con el 
embajador francés actrea de las negocia-
ciones. 
Añadió el presidente que el Sr. Alba llega 
hoy á Madrid, y que S. M . el Rey e^tá 
m u y contento en Santander, proponiéndose 
i r á Londres á primeros de Agosto. 
He le ído--d i jo el jefe del Gobierno—que el 
Monarca se projponui i r dos veces á Inglate-
rra, pero á mí al meuos no me ha hablado 
m á s que de un viaje. 
Comentando lo ocurrido frente á la Le-
gación de Portugal, el Sr. Canalejas dijo 
<|iu- h.i sido una chiquillada, y que los al-
borotadores han pasado la noche en el Juz-
gado de guardia, como castigo á su falta. 
T e r m i n ó el presidente diciendo que las 
elecciones parciales por Madrid se celebra-
r á n en Septiembre, y que el domingo por 
la m a ñ a n a marchará á Otero para regresar 
por la tarde. 
NAVARRO REVERTER Y LA HACIENDA 
De acuerdo con el ministro de Hacienda, 
él subsecretario de este departamento, señor 
Pérez Oliva, está organizando un servicio 
le inspección á las provincias, del que se es-
pera un resultado beneficioso para el Teso-
ro, como el logrado con la inspección hecha 
en la provincia de Sevilla. 
E l señor subsecretario ha manifestado que 
van muy adelantados los trabajos dé clasl* 
ícación de las clases pasivas, por el proce-
limiento de fichas, ya que una vez tenni-
nado, el Sr. Navarro Reverter acometerá el 
gran problema que esto de las clases pasi-
vas constituye para el Tesoro. 
E l ministro de Hacienda espera conocer 
el detalle de la riqueza municipal para deter-
minar lo que debe constituir la hacienda 
de los Municipios, á fin de que estos cuen-
ten con recursos propios para poder, sin me-
noscabo alguno, implantar la reforma de la 
sus t i tuc ión de consumos. 
EL SR. ZORITA 
Ayer regresó á Madrid el director general 
de Obras públ icas , que en seguida.se hizQ 
cargo de su despacho. 
E L GOBERNADOR DE BARCELONA 
El Sr. Pór te la , llegado ayer á Madrid, ha 
celebrado largas conferencias con los señores 
Canalejas y Panoso. 
A l vSr. Canalejas le manifestó que, hallan 
dpse fatigado por el trabajo que proporcio-
na el gobierno de Parcelona, le agradece-
r ía que le relevara del cargo, á pesar de es-
tar siempre á disposición del Gobierno y 
hallarse muy agradecido de Parcelona. 
Después hablaron de asuntos políticos de 
aquella provincia, y parece que quedó con-
venido que en Octubre venga el Sr. Pórtela 
á Madrid sin bastón y como diputado tan 
jólo. 
De la conferencia que celebró después con 
el Sr. Panoso, éste no dijo más sino que 
había tratado con el Sr. Pórtela de asuntos 
de interés para la capital de Cata luña , y 
que el gobernador marchará hoy para hacerse 
P» nuevo cargo de su gobierno. 
NOTICIAS DE MARRUECOS 
E n el ministerio de Estado han manifes-
tado que hoy llegaron á nuestra ^ posición 
africana de Zaio, desde donde irán á Meli l la , 
seis oficiales franceses para devolver la visi-
ta que los de nuestro Ejército les hicieron 
en Perkan. 
El coronel Silvestre ha celebrado una in-
teresante conferencia con E l Raisuli sobre 
asuntos relacionados con el territorio que 
ocupa nuestro Ejército, y de Marrakesh se 
sabe que han vuelto á la ciudad los euro-
peos que la abandonaron, en vista del me-
joramiento de la s i tuación, por Ja avenencia 
<lc los caídes de Tugui y E l Glaui . 
BANQUETE Á CANALEJAS 
E l domingo, por la tarde, á la una, se ce-
lebra rá en Scgovia un banquete con que los 
liberales que allí residen obsequian al señor 
Canalejas. 
LOS DE CADIZ 
El vSr. Canalejas pasó la tarde de ayer en 
6u despacho oficial de la Presidencia, donde 
recibió la visita de la Comisión de Cádiz, 
que habló con él de detalles referentes á las 
¿ e s t a s de conmemoración de las famosas 
Cortes, que van á celebrarse en Octubre. 
LOS REPUBLICANOS 
Una Comisión de republicanos ha visitado 
al vSr. Castrovido para comunicarle su desig-
nac ión de candidato para luchar en las elec-
ciones á diputados por Madrid. 
LAS CORRIDAS DE TOROS 
Y LAS REALES ORDENES 
Anoche visi tó al Sr. Barroso el presidente 
'de la Sociedad de toreras, Ricardo Torres, 
Bombita, para pedirle que recuerde el cum-
pl imiento de la Real orden sobre las enfer-
jner ías de los circos taurinos. 
E l ministro contestó que está dispuesto á 
QUe no se celebren corridas de toros en aque-
llas provincias donde las enfermerías de las 
^Plazas de Toros no es tén en condiciones 
debidas. 
EIST C E X J X - A . 
D , Jacinto Beuavente, en el banquete con 
que le obsequiaron en Ceuta d ías pasados, 
l eyó las siguientes cuartillas. 
«Fuera descortesía solicitar vuestra bene 
iVolencia; al haberos acordado de mí para 
pfrecerme este puesto de honor ya os ant i 
¡pipasteis á ofrecerme algo más : un, cariño, al 
que sabré corresponder con m i grat i tud, y 
una admiración, á la que yo no puedo ase-
guraros si sabré corresponder del mismo 
modo. Mas si en algo habíais de ser defrau-
dados, prefiero que lo seáis por mi entendi-
knieuto á que lo seáis por nu corazón. 
En ocasiones como ésta, dice mejor que la. 
felocucnte palabra del orador, la palabra v i -
brante con todo el calor del sentimiento, con 
toda la gracia de la espontaneidad. Yo no soy 
orador, y la palabra escrita l legará á vos 
Dtros apagada y descolorida. Hay de la elo 
fuencia del orador, corriente de agua saltado 
la v Hbre. á estas mansas aj-uas de la palabra 
escrita, la diferencia que hay entre enamo-
tados. de la declaración de amw t rémula 
míe va de la boca al oído, mejor diré de boen 
I boca á la carta en que el amor #e declara 
co palabras muy coinedidas nniy respetuc. 
gas porque no están delante al escribirlas los 
ojos1 que niegan ó conceden licencia para 
mavores atrevimientos. 
Y menos mal si, aunque cortés y fna nu 
Inuc-stra por su misma timidez la verüaü 
Bel sentimiento. 
Verdadero fué el mío al escribir estas pa-
Conio no soy orador ni soy elocuente aqu í 
,ne tenéis con m i carta cíe enamorado t i -
" ' ¿ M i s declaraciones? Yo no puedo, como 
Sos grandes personajes polít icos, promete 
ros las grandes cosas que no han de cum-
pl i r luego. Solicitásteis mi presencia entre 
Nosotros, y esta es toda la acción que puede 
dar fe de mis seutimientos y de mis paia-
. Acmí . donde los buenos españoles, fieles 
a. viK-'-rxo honor, habéis afirmado con vues 
tri» sangre Tos tinos, con vuestre; civismo 
ios otros, todos ce» cn tus íaswoj un p e d ^ 
más de tierra española que ha de irse ensan 
chande y extendiendo, pese á quien pese, 
como se ensanchaba Castilla ante el caballo 
del C i d ; aqu í , en esto que es España , no 
por derecho de conquista, sino por derecho 
de civil ización, en prenda de que Españ . i , 
aunque le bastar ía la gloria de sus armas para 
triunfar, sabe, como los antiguos caballeros 
justadores, prender lemas de amor sobre las 
corazas y alzar en la punta de sus lanzas 
guirnaldas de rosa, así España prende y 
alza sobre sus armas el 1 m a de amor y la flor 
de poesía de estos Juegos florales de Ceuta, 
para ofrecerlos á la dama de sus amores y 
de sus pensamientos, á esta Africa, hija 
del mismo sol que enciende nuestras almas 
comó las almas de sus vijos, que por igual 
atezó nuestro rostro y el suyp, hasta no dif t 
rendarlos, como l legarán á no diferenciarse 
las almas por obra nuestra, civilizadora 
Tmbajemos todos para ello, cada uno en 
nuestro puesto. No todos fuimos elegidos 
para empresas gloriosas; pero todos pode-
mos hacer una obra buena. 
Ea verdadera grandeza de alma está en 
el amor que pongamos en nuestra obra. 
Hay que ser heroicos en lo lunnilde, humil-
des en lo heroico. Consideremos, pobres 
criaturas humanas, que somos como los 
alambres del telégrafo, donde anima por 
un instante una energía , una fuerza m á s 
conocida por sus efectos que por sus cau-
sas. 
Como por los alambres pasan noticias que 
deciden de la suerte de las naciones, de los 
imperios, ó noticias familiares, noticias hu-
mihUs, noticias insignificantes, así somos 
nosotros los alambres tendidos á los men-
sajes que el espír i tu de Dios comunica á la 
EEumanidad futura. Importante ó humilde 
el mensaje, no hay razón para que estemos 
orgullosos o tristes por ello. Aspiremos á 
ser buenos, no aspiremos á ser los mejores. 
En España nos pierde á veces esta orgu-
llosa aspiración ele hacer grandes cosas, 
que cuando no pueden realizarse es el me-
jor pretexto para no hacer las pequeñas . 
Todos podemos hacer algo; pero acostum-
bramos pedirlo todo á los demás , sin hacer 
nada por cuenta propia. E l que no lee pide 
que se estudie; el holgazán, que se trabaje; 
el defraudador, que í e administre honrada-
mente; el padre que no supo educar á sus 
hijos se lamenta de la, falta de escuelas. En 
la escuela, en la Universidad, ilustran los 
maestros, los bbros; educar, sólo educan 
los padres, y no con palabras que se con-
tradicen con las acciones, sino con ejem-
plos. Y cuando no se educa á-la Patria edu-
cándo á nuestros hijos, cuando nada hace-
mos por ella en nuestra propia casa, que-
remos que los Gobiernos trabajen por los 
que no trabajan, piensen por los qno nunca 
pensaron, 'tengan una conciencia de su de-
ber que nadie tiene. Nadie barre la puerta 
de su casa y nos quejamos de que la calle 
esté sucia, i'edimos Gobienios inteligentes. 
¡ Felices los pueblos que pueden sor gober-
nndos por tontos! Porque es señal de que 
ellos se bastan pora gobernarse. 
No seamos nunca a s í ; no seáis así vos-
otros, españoles de Ceuta, que' l leváis la 
responsabilidad de la vanguardia en esta 
obra de civilización y de paz. Que no haya 
discordias entre vosotros; trabajad siempre 
con amor, unidos en un mismo sentimiento. 
E l espír i tu de España está con vosotros. 
Sfji espír i tu no hay obra de civilización po-
sible. 
Respetad y amad á nuestros soldados. Y 
ahora, ved otra falta grave de educación, 
frecuente entre nosotros. Si p regun tá i s al 
pueblo para qué sirve el Ejérci to, os d i rá : 
a Para hacer la guerra.» Así lo apirendió, así 
se lo dijeron. ¿ N o fuera mejor decirle: alC? 
Ejérci to sirve para mantener la paz» ? E l 
Ejérci to es la fuerza, s í ; pero es la fuerza á 
la orden de la razón y de la justicia. 
La espada del Ejérci to, como la espada 
de la Justicia y salvaguardia de ella, vela 
sobre nuestros campos, sobre nuestros talle-
res, sobre nuestros amores y nuestros idea-
les, sobre las codicias de fuera y las traicio-
nes de dentro. 
No hay que espantarse de la guerra, inevi-
table en muchas ocasiones. Cuando un Esta-
do constituido olvida, egoísta, las relaciones 
de amor y de justicia con otras Estados; 
cuando un pueblo bárbaro , todo de instinto, 
opone tenaz resistencia al avance de la c ivi-
l ización, precisa es la guerra, como es pre-
ciso l impiar de merodeadores los caminos. 
La vida es lucha, eterna lucha, no por la 
vida, como d i í en sabios materialistas^ sino 
para la v ida ; guerra para la par, discordan-
cia para el acorde. Los gestos del amor bien 
mirados, más . parecen como de combate. 
¿ Quién sabe si , contemplados desde muy le-
jos y desde muy alto, los combates no pare-
cen abrazos de amor y en el chocar de las 
armas no hay algo que suene á chocar de 
besos ? 
Ya lo dice ej Korán . Ved cómo sé ponerme 
á tono para que no digan que los españoles 
somos intolerantes. Y es que he querido a t^ 
nerme á un proverbio árabe t ambién , que no 
sé si os será conocido; pero que no es ta rá de 
m á s conozcáis, porque es de muy sabia po-
lí t ica. «Cuando vayas en el carro de otro, 
canta .su cantar .» Así , yo ahora, con palabras 
del Korán , termino, y el Korán dice: «El 
para íso es tá á la sombra de las espadas.» 
¡Soldados de España , ciudadanos de Ceuta, 
españoles todos, civilizadores de la tierra 
africana: que las espadas sean luz, y bajo 
ella sea la paz, y en vuestras almas el amor 
y la justicia, para gloria de España !» 
%. de la R. Tncluímoe ol discurso do D. Jacinto 
Bonavcnto por el patriotismo do quo ost4 llono, por 
la sátira sana do corniptolas quo on él BO haoo y 
por su bolloza literaria. 
¡Claro quo, como casi todo lo do él, resulta algo 
frío! ¿Por qué al aludir al lema do loe Juegos ílo-
rnlcs omito la tFc» y sólo apola á la «Patria» y 
al «Amor»? ¿Por qué al hablar do civilización 
cepañola on Africa no menciona b. los únicoe quo 
durante años y siglos han laborado por olla on Afri-
ca: á loo padres capuchinos? ¿Por qué oa tan poco 
cristiano (aun á Dios, al espíritu do Dios, so refiero 
una sola vez, do pasada, y como vergonzantomon-
to) un discurso pronunciado en una ciudad cuya 
conquista fué brillante epílogo do la lucha onfcro 
moros y cristianos, al igual quo la ocupación do to-
das nuostrne posesiones, on lo quo hoy llaman Mar 
rruecos y Argel? 
i iiiwiiiii i • ' — ~ 
P U E B L O A M O T I N A D O 
POR TELÉGRAFO 
LEÓN 26. 
E l ve* Sudario del pueblo de Santa Cruz 
del Monte se ha amotinado á consecuencia 
de la huelga de carreteros. 
' Los amotinados tratan de cortar el puen-
te sobre el río Silva para impedir que de 
otros pueblos entren carreteros á las minas 
de j u a n Solís. 
Para reprimir el desorden han marchado 
á Santa Cruz fuerzas de la Beneméri ta . 
LAS RUINAS PE NUHANCIA 
Como es sabido, se f ^ f ^ J ^ ^ 
bajos cíe excavación ^ S e L 
encuentran las g ^ ^ ^ f e r f , d i r i -
g i ^ r ^ ^ A n ^ AlvVarezCy D. José Ra-
eaciones, y ^ d o con SütJO cu 
logrado poner al dcSC"')ier;i" le ha,, isido c i L e s cel t íbero-romanas, donde nan 
encontradas vanas ^ S S ^ 




DON ANTONIO ALLENDE 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 26. 22,10. 
En la madrugada de hoy falleció el diputa-
do provincial D. Antonio Allende, que m i l i -
t ó en el partido carlista, en el que gozaba 
de gran prestigio. 
F u é alcalde de Begoña, donde actualmen-
te vivía, habiendo desempeñado diversos 
cargos en la Asociación de Patronos mine-
ros, en la Junta del Censo y cu la Cámara 
de Comercio. 
En la sesión que celebró esta m a ñ a n a la 
Diputación provincial, el presidente pronun-
ció un sentido discurso necrológico enalte-
ciendo la honradez y caballerosidad del dipu-
tado fallecido. Después levantóse la ses ión 
en señal de duelo. 
E l entierro se verificará m a ñ a n a , presi-
diéndolo el gobernador y asistiendo, en cor-
poración, la Diputac ión provincial. 
L o s r e a t o s d e O. M a n u e l C a l v e . 
BlLUAO 20. 22,30. 
Llegaron, á bordo del vapor Eizaguirrc, 
los restos mortales del excelent ís imo señor 
D . Manuel Calvo, que fueron recibidos por 
el Ayuntamiento en corporación, el Clero y 
distinguidas persenalidades. 
E l marqués a | Comillas vino, acompañán-
dolos, formando después parte de la comitiva 
del entierro. 
L a s e s i ó n m u n i c i p a l . 
BlLP.AO 26. 22,55. 
En la sesión del Ayuntamiento, el conce-
j a l republicano Coterillo, pidió al alcalde 
que abandonase la presidencia y bajase á los 
escaños para discutir su honorabilidad. 
E l alcalde se negó á la demanda, conti-
nuando en la presidencia. 
Dir ig ió luego una pregunta acerca de la 
información que el alcalde prometió abrir 
para depurar la labor del alcalde interino. 
Con este motivo produjese un tumultuoso 
incidente, que obligó al alcalde á levantar 
la sesión, y que se reprodujo después en los 
pasillos. 
Kl teniente de alcalde nacionalista, señor 
La Torre, presentará otra nueva querella con-
tra el semanario Luz y Taquígrafos, ó rgano 
de la Juventud conservadora. 
En Madrid, la m á x i m a ha sido de 23,3 gra-
des á la sombra, y i n mín ima , de 11,2. 
E l barómetro elevóse á 705 mm.—Varia-
ble. 
E l cielo se presenta nuboso. 
Sopla la brisa de O. con bastante fuer-
za en algunos momentos. 
En el resto de la Penínsu la , las m á x i m a s 
han sido de 33 grados, en Murc ia ; de 31, en 
M á l a g a ; de 29, en Sevilla y Alicante, y de 
26, en Valencia; y las mín imas , de 10, en 
León y Cuenca; de 12, en Bilbao; de 13, en 
San Sebast ián y Santander; de 14, en Sevi-
l la , y de 21, en Alicante y Málaga. 
A l Oeste de Irlanda se halla un centro 
de bajas presiones (754 mil ímetros) y por 
el Cantábrico aparece otro de menor impor-
tancia como secundario del primero. 
Exceptuando Andalucía y Levante, en las 
demás regiones de España , el ciclo es tá cu-
bierto de nubes. 
Ha llovido ligeramente en la región cantá-
brica. 




EL MITIN REPUBLICANO 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCELONA 26. 22,40. 
E l gobernador interino ha denegado, sin 
perjuicio de lo que acuerde e l ministro de 
la Cobernación, el permiso que solicitaban 
los radicales para celebrar el domingo una 
manifes tación. . 
Los organizadores de ésta insisten en que 
la celebrarán, y que, además , darán por la 
noche un m i t i n en la Casa del Pueblo. 
Esta resolución del gobernador ha sido 
muy bien acogida por las personas sensa-
tas, pues de celebtairse dicho acto habr ía 
que lamentar desórdenes , dada la acti tud 
y exal tación en que se encuentran los ele-
mentos republicanos y jaimistas. 
S i n n o v e d a d . 
BARCELONA 26. 23. 
Hoy ha transcurrido el día sin novedad. 
Todas las precauciones tomadas han sido 
innecesarias. 
—Ha sido hoy retirada la Beneméri ta que 
vSe colocó en las puertas de las Centros ja i -
mistas y republicanos de Granollers. 
E n este punto reina completa tranqui-
lidad. 
M u e r t e s e n t i d a . De G e r o n a . 
BARCELONA 26. 23,20. 
Comunican de Tortosa que ha fallecido 
el cura párroco Sr. Audi t . 
Era decano de los sacerdotes de esta dió-
cesis. 
La muerte ha sido muy sent id ís ima, pues 
el venerable sacerdote era muy querido y 
respetado por todos. 
-^Dicen de Gerona que, despechados los 
concejales republicanos por haber otorgado 
el Ayuntamiento un pergamino á D . Dal-
macio Iglesias dándole las gracias por to-
do lo que había hecho en favor de la pro-
Entramos en el m i t i n "después de apro-
bar todos loa informes de las Comisiones. 
E l Sr. García Cortés babla de las carnes 
muertas en l id ia procedentes de las Plazas 
del extrarradio. 
E l Sr. Ruiz J iménez dijo que él se en 
cont ró al llegar á la Alcaldía con la costum-
bre establecida de dar un volante para cine 
JTcha carne entre en Madrid, cobrando los 
respectivos derechos. 
_Yo—dice—he introducido la costumbre 
de que un volante no sirva más que para 
una vez; si no doy los volantes la carne 
se meterá fraudulentamente. 
Rectifica el Sr. Cortés, así como el alcal 
de, manifestando éste que obrará con arre-
gllo á la Real orden de 1911. 
E l Sr. Quejido habla de aceras, de obre-
ros que no conocen su oficio y de guardias 
urbanos, contes tándole brevemente el señor 
Rui/, J iménez. 
E l Sr. González Prieto habla del incendio 
ocurrido anteanoche, lameil lándose del mal 
estado de la» bocas de riego. 
Pide se conceda un socorro á las infelices 
familias que han quedado sin hogar. 
E l Sr. Reynot hace una calurosa defensa 
de los bomberos. 
E l Sr. Gonzátez Prieto dice que los jefes 
no estuvieron bien; los bomberos, s í . 
E l Sr. Fraile dice que su distr i to, que ha 
sido la Latina, está en un estado deplora-
ble ; no se conoce el agua; y achaca la cul-
pa á la Comisión de Ensanche. 
E l señor alcalde acordó t ransmit i r los 
mcíros de los Sres. Prieto y Fraile á las res-
pectivas Comisiones, 
E l Sr. Rosón dirige un ruego de escaso 
interés , y cierra la sesión el duque de To-
var, que pide all alcalde algunos datos pa-
ra ejercer la acción popular por la explo-
sión del gas. Eran cerca de las dos. 
I» • 9* «S i 
HCssinF^ Sitio í ^ W d 
A t o c h a , I 8 k 
Desde i.0 de Octubre p róx imo se ab r i r án 
en este Centro escuelas nocturnas gratuitas 
para los socios y sus hijos. 
Asimismo nos complacemos en anunciar 
que ya cuentan los socios de dicho Centro, 
con una biblioteca, formada con numerosos 
volúmenes que han tenido á bien donar 
vincia, presentaron en la sesión de hoy una personas celosas y amantes del Centro, para 
moción pidiendo o torgáranse pergaminos á ' 
todas las person;*; que de diez años á esta 
parte hicieron algo en favor de Gerona. 
U n i n c e n d i o . 
BARCELONA 26. 22,45. 
En una vaquer ía de la barriada del Hos-
p i t a k í se ha declarado un incendio que ha 
destruido enseres por valor de 3.000 pesetas. 
E l servicio de incendios de esta capital 
acudió al lugar del suceso, dominando el 
fuego. 
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Ministerio de Gracia y Justicia. Real or-
den disponiendo que en lo sucesivo no se ad-
mitan n i se cursen las instancias de aboga-
dos que soliciten el ingreso en la carrera j u -
dicial por el turno correspondiente. 
Ministerio de la Guerra. Reales órdenes 
concediendo la cruz de primera clase del Mé-
ri to Mi l i t a r , blanca, pensionada, á los capi-
tanes de Infantería D . Manuel Romerales 
Quintero y D. Verardo García Rey. 
—Otra declarando pensionada la cruz de 
primera clase del Méri to Mi l i t a r , con distin-
t ivo blanco y pasador del profesorado, de que 
se halla en posesión el capi tán de Infanter ía 
D. Fernando La he ra Pozo. 
—Otra concediendo la cruz de segunda cla-
se del Méri to Mi l i t a r , blanca, pensionada, al 
teniente coronel de Ingenieros D. Antonio 
Rocha Pereyra. 
—Otra, circular, prorrogando hasta el 31 
de Agosto p róx imo el ingreso del pr imer pla-
zo de la cuota mi l i ta r correspondiente, para 
rebajar el tiempo de servicio en filas. 
Campeonato de luchas greco-romanas 
L a Ciudad Lineal estuvo bastante con-
curriflíiii ^ pesar del mal tiempo y de que 
las luchas eran de pesos muy desiguales: 
A n ^ l i o , 130 kilogramos, y Galvi , 108; era 
lógico que venciera el mar t in iqués , como lo 
hizo en dos minutosy cincuenta segundos, 
por cintura adelante en pie. 
E l chieagués Wilson, de 100 kilogramos 
y 1,̂ 7 metros, resist ió dos minutos y cin-
cuenta y nueve segundos á De Riaz, ese 
coloso pequeño, de brazos tenaces, que en 
donde hacen presa se acabó toda resisten-
cia. 
E l suizo j u g ó como con un chiqui l lo con 
la mole inmensa del americano, entrete-
niéndose en dejarle hacer algunas presas, 
que cuando Wilson creía las iba á terminar 
victoriosamente, á una pequeña contracción 
de Riaz desaparecían y hacían volver á la 
realidad al de Chicago; en cuanto quiso el 
suizo, forzóle una presa inversa de hom-
bros contra pasada en tierra, siendo ova-
cionadís imo por su victoria. 
Ivanlioff venció á Bayonne, luchando con 
la mano derecha, pues la izquierda la tiene 
contusionada desdé su encuentro con Ver-
ve t ; recogimiento de cabeza en t ierra fué 
la presa que le vaTió la victoria al ruso; el 
publico, reconociendo su trabajo, le ova-
cionó. 
E l ú l t imo encuentro fué entre el gigante 
del campeonato, J immy Esson, y Vanee; 
la lucha del belga fué, en general, correcta; 
sólo le vimos dar una zancadilla. La del 
escocés fué incorrecta, algo parecida á la 
de Vcrvet el primer día que luchó con 
Ivanlioff; el público protestó con frecuen-
cia, alguna vez sin r azón ; el árbi t ro , 
M . Vylé , tuvo que intervenir para evitar 
á Vanee varias presas, entre ellas una 
de tors ión de dedos, que llevaba muy 
adelante Esson; por fin, después de diez 
y ocho minutos y catorce segundos de una 
notabi l ís ima defensa del belga, fué venci-
do por brazo rodado en tierra. 
Las luchas para hoy son muy interesan-
tes: 
T.0 Vergr* (francés) y Galvi ( i tal iano). 
2.0 yo¿-Rov;>her (americano) y Vanee 
(belgaL ' -
land'és)!011 ^ c 0 c é S ) ' y M Crouzaa (1,(> 
V«g^c i116^1'0) Y Le COir^elais. (fran-
c Riaz (suizo) y Eltzekondo^ £ 3 -
Información militar 
Hoy publloa el "Diarlo Oñolal". 
Real orden concediendo la gratificación de 
su empleo al cap i tán de Art i l ler ía D . Víc-
tor Serra. 
-Idem id . licencia para contraer matrimo-
nio al comandante de Infanter ía D . Ginés 
Soler; á los capitanes de la misma Arma 
D . José Onrubia y D . Salvador de Foronda, 
y al segundo teniente (E . R.) D . Vicente 
Blanco. 
—Idem declarando apto para el ascenso 
al comandante de Infanter ía D . Felipe Mén-
dez de Vigo. 
—Idem concediendo seis meses de licencia 
por asuntos propios para la isla de Cuba, a l 
teniente coronel de Infanter ía D . Francisco 
Duque, y un mes para San Sebast ián y Ftan-
cia al capi tán de la misma Arma D . Cr íspulo 
Mcírecho. 
—Idem concediendo la vuelta á activo al 
médico mayor, de reemplazo por enfermo, 
D . Manuel Narváez. 
—Idem id . el pase á si tuación de reempla-
zo al capellán primero D . Francisco San-
cho. 
—Idem id . ingreso en el Cuerpo de Inváli-
dos al cap i tán de Infanter ía D . Juan Martí-
nez Verde. 
—Idem propuestas de destinos de capella-
nes y de oficiales menores de Alabarderos. 
Failscimiento. 
En Cuevas 
neral de división de la sección de reserva, 
D . Fernando Alvarez de Sotomayor y Flores, 
procedente del Arma de Art i l ler ía . 
Desunes en Ingenieros. 
Teniente coronel, Benito Ortega, á exce-
dente en la primera región. 
Comandantes: Ferrer, á excedente en Ba-
leares; García Ronce, á id . en la quinta ; 
Luenga, á i d . en la qu in ta ; Maldonado, á la 
Comandancia de Ceuta; Manella, al primer 
regimiento m i x t o ; Mart ínez Romero, al pr i-
mer regimiento mixto . 
Capitanes: Petrisena, al sépt imo regimien-
to m i x t o ; Cuesta, al sexto regimiento mix-
t o ; V i l a , al sexto i d . ; Rubio, á excedente 
en ' la octava r eg ión ; Esteban, al sexto regi-
miento m i x t o ; Savi, al batal lón de Ferro-
carriles ; Barreiro, á la Comandancia de Ma-
llorca; Martorell , al sexto regimiento mix-
t o ; San Mar t ín , al tercero i d . ; E s p í n , á la 
brigada topográfica; Achalandabaro, al sexto 
regimiento m i x t o ; Pon, al primero i d . ; Sán-
chez Cid, al primero i d . ; Sierra, al i d . ; Ca-
nales, al i d . ; Gómez Pérez , al i d . 
Primeros tenientes: Ferrer, al cuarto re-
gimiento m i x t o ; A r d i d , al regimiento de 
Pontoneros, y Hernández Vida l , al cuarto 
regimiento mixto . 
En la escala de reserva: Capi tán Sánchez 
Méndez, á si tuación de reserva, afecto al 
primer Depósi to. 
Primeros tenientes: Sanmamed, al octavo'; 
Barraquero, á la compañía de Zapadores de 
la Comandancia de la Gran Canaria. 
Segundos tenientes: Sánchez Burgos, al 
cuarto Depós i to ; Bravo, al primero; Herrero, 
al i d . , y Bolado, á la compañía de Zapado-
res de la Comandancia de Meli l la . 
Cotizaciones oe Bolsas 
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Fondos públicoi.- Interior 1 0/0 el. 
Serio F, do 50.000 pesetas nominales. 84,75 84,80 
» E, » 25.000 » » 84,75 84,90 
» Ü, » lü üüO » » 85,10 85,35 
» C, » 5.000 » » 85,20 85,30 
» E, » 2.500 » » 85,301 85,35 
» A, » 500 » » 86,851 87,00 
» G y H , 100 y 200 » » 87,25 87,00 
Idem fin do mes 84,75 00,00 
Idem ün próximo 84,75 00,00 
Araortizablo 5 0/0 
Idom 4 0/0 
C.la" B. Hipotecario España 4 0/0 
ObliKaciouee m.1»», Resultas 4 0/0. 
Id. lí)08 liq. Deudas-Obras 4 1/2 0/0 
Oblifjaciones: C.E.M.TraccióuS 0/ü. 
Casino do Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid-Ariza 5 0/0... 
Sdad. Eloctricidnd Mediodía 5 0/0., 
Eloctricidad do Chamhorí 5 0/0 
S. O. Azucarera do Kspafüi 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0... 
Acciones: Banco do España 
Idorn Hispano-Americano 
Idem Hipotecario do España 
Idem do Gijón 
Idem Herrero 
Idem do Castilla 
Idem Español do Crédito 
Idem Centrnl Mejicano 
Mena lilspañol del Río do la Plata'" 
Compañía Arrendataria do Tabacos. 
S.G. Azucarera España, Prefcrentea. 
Idorn, Ordinarias 
Idora Altos Hornts do Bilbao 
Idem Duro-Felguera 
Unión Alcoholera Española 
Idom Resinera Española 
Idorn Española do Explosivos 
Azufrera dol Coto do ¿el l ín i 90^00 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 105,90; Londres, 2G,76; Berlín, 131,05. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior 4 por 100 fin do mes, 84,70; Ámortízaíiía. 
5 por 100 contado, 102,15; Acciones ferrocarril Norto 
do España, 98,75; Idem Madrid á Zaragoza y Air 
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facilitar la cultura, ins t rucción y recreo de 
los socios. Nos ruegan hagamos presente des-[canto, 91,35: Idem Orense ú Vigo, 2tí,y5; Idem Aa 
de estas columnas, la grüí i tud con que el daluecs, 00,00. 
BOLSA DE B I L B A O 
Interior 4 por 100, 85,20; Amortiznblo 5 por 100, 
1101.15; Obligaciones Ayuntamiento, 97,35; Banco E s . 
cooperar a completar esta biblioteca, envíen ^ Río ^ ,a p , ^ m m . ,-„•<,, im 
Centro ha recibido estos útiles donativos, al 
propio tiempo que supliquemos en su nom-
bre á todas aquellas personas que quieran 
al Centro aunque 110 sea más que un l ibro, 
con lo que ha rán una obra de mér i to . 
vSon muchos los socios que aprovechado el 
concurso que personas piadosas prestan al 
Centro con este fin se ^ s t ^ p t ó ya á 8 A Riotinto, 1,900,00: Idom 
mitad dec V ™ \ 0 *™ $™ ^ ^ J ^ Ü .Naci0nai dü Méjico, 955,00; bien. Ba¿« , d i 
mos mensuales, á periódicos d í a n o s que pro- T- „ v ' ron nn T I T» ? n <. 1 1̂ •• 
* u ; ^ ™ , . , , , ^ loe IVÎ HQ on. A n d r é s y Méjico, 5b7,00;Idem Raneo Central Me« 
ñora, 500, 00; Ferrocarriles vaecongactos, 100,25. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 i>or 100, 93,50; Renta franco 
palan y defienden abiertamente as ideas ea 
tól icas, como E l Siglo Futuro, E l Universo, 
E l Correo Español y E L DEBATK. 
En breve comunicaremos á nuestros lec-
tores el valioso concurso con que ayuda á 
la formación profesional de los socios del 
Centro y sus hijos, el Inst i tuto Católico de 
Artes é Industrias, abriendo para ellos una 
mat r ícu la gratuita, mediante la cual ptuécten 
concurrir á las clases, academias y talleres 
de práct icas , que tiene montados con todos 
los adelantos y procedimientos modernos m á s | piata barras' onza Stand^ 27.87; Cobro," 7^75. 
completos 
cano, 391,00; Idem forocarril Norte do España, 465,00: 
Idem feiTocairil do Madrid á Zseragt za y Alicante, 
442,00; Idem Ciédit Lyonnais, 1,521,00; Idefb Comp. 
Nat. d'Escpte, París, 970.00. 
BOLSA DE L O N D R E S 
Exterior ospañol 4 por 100, 92,00; Consolidado i » 
gléfl 2 1/2 por 100, 73,93; Renta alemana 3 p:.r 100, 
79,00; Ruso 1906 5 por 100, 10542; Brauál 1S89 i 
por 100, 85.50: Idem 1895 5 por 100, 103,00; ü m g u a j 
3 1/2 por 100, 76,25; Mejicano 1899 5 por 100, 101,00; 
el mm t i í íq ei u mm 
En v i r t ud de una Real orden de Gracia 
y Justicia que publica la Gaceta de ayer, 
ha quedado cerrado el cuarto turno de la Ju-
dicatura. 
Dice así esta disposición: 
«Habiéndose en la actualidad constituido el 
cuerpo de aspirantes á la Judicatura y Minis-
terio Fiscal, y habiendo cesado, por tanto, 
las circunstancias que motivaron la Real or-
den de 20 de Octubre de 1911, que d isponía 
que, hasta tanto se constituyese dicho orga-
nismo, se proveyesen las vacantes de los Juz-
gados de primera instancia, de entrada, ade-
m á s de entre excedentes y cesantes y secre-
tarios de Audiencias provinciales, en aboga-
dos en ejercicio declarados aptos para ocu 
parla por la Junta calificadora, para lo cual 
¡se ordenó que pudiera informar de nuevo esta 
Almería) ha fallecido el ge- enqloS expe<lientes de los solicitantes. 
vS. M . e] Rey (q. D . g.) ha tenido á bien 
L A SESIÓN D E A Y E R 
[[ 011 EN ít m m m m 
Se abre Ja sesión á las diez y media, pre-
sid'cndo el Sr. Ruiz J iménez. Los escañas , 
desiertos. ¡ E n familia empieza la ses ión! 
E l alcalde da cuenta de sus favorables 
gestionesi cerca del Sr. Maltrana para la 
expropiación de la casa n ú m . 1 de la calle 
del. Pr ínc ipe , para el ensanche de las Cua-
tro Calles. 
E l Sr. Carnicero felicita al alcalde. 
Los asuntos á la orden del día carecie-
ron de i n t e r é s ; ún icamente en el n ú m . 12, 
proponiendo la Comisión de Beneficencia la 
enajenación por subasta de los barracones 
existentes en ' campatdsnto de desinfec-
ción, eT cual fué combatido enóvgicamente 
por el socialista Quejido, pidiendo se exi-
gieran responsabilidades al alcalde anterior 
(Francos Rodríguiez) por haber abusado del 
voto de confianza que el Ayuntamiento k-
dio, pues dichos barracones, lo más que val-
drían cuando afe compraron serían 15.000 pe-
setaSj, y el Ayuntamiento pagó 5o!ooo; in-
dica para instruir el expediente al Sr. A l -
varez Arranz, quien por su rectitud y hon-
radez desempeñar ía á la perfección su. co-
metido. 
E l alcalde creej^ue debe volver el asunto 
é Comisión, y que pase á lós síndicos por 
-^stoousabilidade» aue ex ig i r . 
BOLSA DE MEJICO 
Acciones Banco Nacional de M é j i c . 374,00; Idom 
BÍWICO do Londres yMéjico, 230,00; Idem Banco Cen-
tral Mejicano, 161,00; Idem Banco Oriental de Mó-
jico, 136,00; Idem Descuento español, 105,00; Idem 
Banco Mercantil Monterrey, 107,00; Idem Banco 
Mecantil Veracruz,143,00. 
BOLSA DE B U E N C S A I R E S 
Accicnfie Banco de la Provincnv, 199,00; BOQOt 
hipotocarioe ídem id. 6 IKU- 100, 00.00. 
BOLSA D E C H I L E 
Acciones Banco de Chile, 22>v00; Idora Banco R-> 
pañol do Chile, 141,00. 
m v 
POR TELl iGRArO 
L a p r i m e r a c o n f o r e n o i a a 
SAN' SEUASTTAN 26. 18,10. 
E l ministro de Estado y M . Geoífray, han 
disponer que én lo'sucesivo no se admitan n i celebrado la primera conferencia 
se cursen las instancias de abogados que so-
lici ten el ingreso en la carrera judicia l por el 
turno correspondiente. 
De Real orden, etc.—-Madrid, 22 de Julio de 
1912.—/Irías de Miranda.-» 
POR TELÉGRAFO 
L a s a l u d d e l M i k a d o . 
TOKÍO 26. 
Hoy no se ha publicado bolet ín dando 
cuenta de la salud del Mikado, lo cual ha 
disgustado á la población, que se pregunta 
la causa de tal omisión. 
Por la noche se ha agravado, siendo ex-
tremado el estado de debilidad en que se 
encuentra, esperándose de u n momento á 
otro sobrevenga un desenlace fatal. 
EL GENERAL SOTOMAYOR 
Como decimos en otro lugar, la enferme-
dad que aquejaba al general Sotomayor ha 
tenido un triste desenlace. 
D . Fernando Alvarez de Sotoraaj'or y Flo-
res había nacido en Cuevas (Almería) en 
1845; ingresó en la Academia de A r t i l l e i ia 
en 1857, y aparte de otras c a m p a ñ a s en que 
se hal ló, estuvo en la de Cuba, en donde 
ganó los entorchados de general. 
En Noviembre de 1905 fué ascendido á 
general de división y nombrado comandan-
te general de Ceuta, de donde pasó á des-
empeña r la Comandancia de Art i l ler ía de la 
cuarta región. 
posteriormente, al frente de la divis ión de 
Vi tor ia , se hal ló en la c a m p a ñ a de 1909, 
dirigiendo la toma del zoco del Piad y 
otras operaciones, en las que ratificó la opi-
n ión de general experto, que ya había con-
quistado anteriormente. 
Bajo el aspecto científico, el general Soto-
mayor había demostrado sus excepcionales 
elotes, calculando el cañón de 15 cent ímetros , 
y los de ocho y nueve, y proyectando otro 
de montaña , que no llegó á construirse. 
Desengaños que, dado su carácter pundo-
noroso y noble, le afectaron profundamente, 
y el mal estado de .su salud, le indujeron á 
pedir el pase á la reserva cuando, una vez 
terminada la campaña del 9, regresó á la 
Península , resolución efe que no le hicieron 
desistir súplicas de sus amigos y admirado-
res, n i aun peticioiies respetuosas de sus 
subordinados, deseosos de que no renuncia-
Según declaración del Sr. García Prieto» 
en ella se han tratado varios puntos relati-
vos á las negociaciones con Francia. 
E l vSr. Geoífray- dijo el ministro—no ha 
recibido aún contestación de su Gobierno t o 
cante á ciertos extremos pendientes de solu-
ción. Espera recibirla en breve. 
Se asegura que en la conferencia se tratd 
de la cuestión religiosa en lo que afecta á 
los Franciscanos en Marruecos. 
También se t r a tó del nombramiento de 
Califa. 
Ninguno de estos dos punto» ofrece difi-
cultad alguna. 
Por el contrario, la discusión de puntos 
referentes á concesiones comerciales y la 
cuest ión del MulnyaA se rán , s egún se cree, 
más laboriosa. 
M i n i s t r o y p r a s í d e n t ? . R o c e p c S á n dl> 
p l e m á t i c a . 
SAN SEBASTIÁN 26. 20. 
E l Sr. García Prieto ha conferenciado tele-
fónicamente con el Sr. Canalejas, manifes-
tándole que no ocurría novedad alguna 
comunicándole haber recibido un aviso da 
nue e! Sr. Alba pasar ía en el expreso con 
dirección á Madrid. 
E n el ministerio de jornada r.e ha cele-
brado la habitual recepción diplomát ica á 
la que han asistido los embajadores de A l o 
man ía , Inglaterra y Francia y los encarga-
dos de negocios de Austria y Bélgica. 
Después de la recepción, el Sr. García 
Prieto recibió la visita de los Sres. Merino/ 
Barriobero y Cortinas. 
N O T I C I A S 
E n el barrio de la Prosperidad se cr-lo 
b ra rán grandes festejos los d ías 10, u y 13 
del p róx imo me» de Agosto, en honor de 
su excelsa Patrona, la Virgen del Carmen, 
por -Sb haberlo podido verificar antes, y 
cuyo programa, que será de lo m á s escogí 
do, se anunc ia rá oportunamente. 
EL MEJOR POSTRE 
MERMELADAS TREYIJANO 
Los discos de] gramophone del mes actual 
g r a ¿ ) . P U C S t 0 4 VCnta Ureña- ( C a t ^ o s 
tigioso general, honra del Cuerpo de su r r 
cedencia y del E j ú c i l o español . 1 
Se admiten e5quela. de defunciin y aniversario 
•o « ta imprenta b g i lat tro. da la madruflada. 
X Z l x x x o j o x * 
•x4 0 .3^x0 o VINO PINEDJ 
Orden del 2 de Mayo y primera Comisión 
de la Cruz Roja. 
Vacantes et» la Ambulancia de esta prime-
ra Comisión los cargos <ie jefes de la seguflr 
da y tercera Sección, as í como varias plazas 
de oficiales, se va á proceder á la provis ión 
de dichas vacantes. 
Las condiciones se hallam ejtpiiestas ai pft» 
biieo ^ esta sec í tUr ía^ Palma, 6$. 
j a b a d o '¿i ue juno de 1912. EL. D E B A T E Año n.-Núni.268, 
R e l i g i o s a s 
Santos y cultos ¿a Iity. 
¿antoR Miixnninno, Malo»», 
.MMI-IIII!.,!!- . | iK.iii n.., .Ii ian, 
StTaptón y ('niintantino, con-
letorai; Siuuaa Joliuta y A»i 
tusa, vlr$útuht y h** BlAitsi 
ni*utJ«ti l'aiiUiKún, lloraiú-
«'rat^, Fi'lix, Mauro, 'K<rpr''>, 
Jorpp, Aui«lu>, Julia, Ratattl 
\ Ikato RÍHJIIIÍO de Agflaviva. 
8o fraila el jubileo <1<) Cuareu-
la lloras cu las Monjas de 
Santa Ana (« alio do Torrijop^i, 
y lialuii Imth A Sun Elias, á 
las SKgj ¡in'da ,,ii<l<' él jpiAn 
AHKI-IO do San Joég' ]Hty 1; 
tardo, á las seis, «'ilación, r< 
üario, JIK'CÍ S y visita do ulUirtii 
E n la iMicamat ii'ui, á ln1-
nuevo y media, función selcium 
á San Pantalcón, siendo era 
ilor e.l padre, Fraiu isco Hiera 
|)or la tarde, des<le IÍU* cuatro 
al ano<h(Y'Álr, adoia<'ión de la 
reliquia de San I'antaloón. 
E n Cort iza i-es empieza nove 
na & Santn Dominpo, y so veza 
rá, & liw? siete de la mañana, 3 
| » r la tarde h las PCÍS y media, 
oon Bemión que pn'dirará un 
padi-o Doniinieo. 
E n los Monjas de Rante 
V>om¡ngo, ídem pnr la tardes 
á. las n it-, orador ni^ padre 
l)(>minioo. 
E n las Monjas CatalinaB, 
Idem, 4 las siete, sin sermón. 
E n SauUago ídem ú eu Ti-
tular, por la tarde, & los seo 
y modín, predicando el «eüor 
en ra párroeo. 
E n M iglesia de la Compa 
fn'a, signo la novena á San 
Ipnacio, y so ivzará á las nuevo 
do la mnfiana. 
Tja moa y oficio son do 
San Vantalión. 
Visita do la Corto do María; 
Nuestra Señora del Socoin on 
San Aliilán y CabaJloro do 
Oraría, de le s '{'eniiioraK^ eii 
San Ildefonso, do Aranzazu 011 
San Ignacio, ó de la, Milagrosa 
en los Paúles. 
F.sti;rihi Santo : Adoración 
Ni I I 1:71a. 
Tnmn: San Francifsco do 
E a ]So(¡i Arcliirofradía do 
Nuestra Bcfffora de las Moivo-
de»', do 1). Jiinn do Alarcón. 
eelíhrará <1 '2H la fnnción 
enailo dimiingo do mes; á las 
dii7. rni^a sok'inne, y termina-
da ésta, se ven tic.-rá la proce 
sión con la Shntfl rtil Virgen, 
j<or el interior del temido. 
Ees MOMOS aicliiccfradeít; 
uristír&n con efloapolano. Se 
ganan muclnis induígoncifle. 
(Este periódico se publica con 
:cnsura eclesiástica.) 
1 g • * / - • 
una 
B O L S A D E L T R A B A J O 
D E L CENTRO POPULAR CA-
T O L I C O DE LA INWA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Allinñilos.—Peones do mano, 
4: peeuca sueltos, G; cstuquis-
tft, 1. 
Se necesitan. 
Buenos olicialcs albañilos. 
. A . v i s o 
l B a r a n i i i i n c í o s ' y 
N z i s c r i p o i o n c s , c u l a 
A < l n i i i i i s i i ' . i r i o i i d e 
e s t e p e r i ó d i c o . 
B A R Q U I L L O , 4 y 6 . 
A n n i n c i a n í o a í ! 
l'EDID TARIFAS GRATIS 
LA AUKNCIA ÜK 
josé mmn 
yencomróró i s dosouen-
toB doácouucidoa en ar-
tículos i n d u s t r í a l o s , 
anuncios, esquelas de 
defunción, novonarioa, 
aniversarios, vallas, te-
lones y en tod i el ase de 
publ toldad. Agonoia di-
recta par.i losanuncioi 
luminosos, transforma-
bles, do la Puerta dol 
6ol. Pedid (árffafe 
A t a «MM inAa ecoii<}-
m í e » do Madrid. 
DON LUIS DEL ARCO Y VIZMANOS 
CONDE D E A R G E N T A L E S 
CAHALLEKO PROPESO DE LA ORDEN MILITAR DE SANTIAOO, MAYORDOMO DE SEMANA DK SU MAJESTAD, SEGUIÍDO SECRETARIO DE 
EMBAJADA DE S. M. C , EX SENADOR DEL REINO, CABALLERO GRAN CVUZ DE ISABEL LA CA iftLlCA, CRUZ DE fKlMERA CLASE DEL 
M. M. CON DISTINTIVO BLANCO, CABALLERO DE CARLOS III, DEL CRISTO DE PGRTU9AL, LEOPOLDO DE BÉLGICA, E T C . , E T C . 
F A L L E C I Ó E N S A N S E B A S T I Á N E L D Í A 1 9 D E J U L I O D E ( 9 1 2 
d e s p u é s d e r e c l h o p l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d . 
I R . 32- IP-
Su dlrecfor espirlfual; su viuda, la Excma. Sra. D.n Consuelo de Cubas y Erice, condesa de 
Arcenfales; sus hijos, María del Pilar, Consuelo, J o s é Antonio y Juan francisco; hermanas, 
hermanos po l í t i cos , t í o s , t í o s po l í t i cos , sobrinos y d e m á s parientes, 
R U E G A N é s u s a m i g o s e n c o m i e n d e n á D i o s e J a l m a d e f f i n a d o y 
a s i s t a n á l o s f u n e r a l e s q u e s e c e l e b r a r á n á l a s o n c e , e l d i a 2 7 , e n 
l a c r i p t a s ¿ e l a I g l e s i a c a t e d r a l d e l a A l m u d e n a , y e l 2 9 e n l a p a r r o -
q u i a d e S a n t a T e r e s a y S a n t a I s a b e l * 
Se calebrarán misas por el alma del finado el día 27 en tas parroquias de Santa Teresa y Santa Isubel, San Lorenzo, San Andrés, 
San Ginés, San Luis, San Minan, la Concepción y San Antonio de Padua y «n las iglesias de ias Reparadoras, San Pascual, tíscla-
VHS con S. D. M . M., Caballero de Gracia, Escolapios de San Antón, Asilo del S. C. de Jesús (Claudio Cocho), Colegios del Sa-
grado Corazón de Jesús (Caballero de Gracia y Leganitos), Siervas de MarUi San Miguel (iglesia Pontificia), PP. Jesuítas (Al-
berto Aguilera y Chawartin de la Rosa), Paúles, Capuchinos (plaza de Jesús y de El Pardo), A^isioneros del S. C. de María, Co-
mendadoras de Santiago, Asilo de la Santísima Trinidad é iglesias del Carmen y del Buen Suceso; el 28 en las parroquias de San 
Jerónimo, Santiago, San Justo y Pastor y Almndena, y en las iglesias de las Carboneras (con S. D. M . M.) , S. C. de Jesús (Flor), 
Salvador y San Luis (Zorrilla), San Fermín de los Navarros, San Ignacio y Descalzas Reales, y el 29 en la parroquia de San 
Marcos é iglesia de los PP. Redentoristas (Perpetuo Socorro). 
Todos los prelados de Bspaña han concedido indulgencias en la forma acostmnbr.nKi. 
El duele se despide en las iglesias respectivas de la Almudena y Santa Teresa y Sania Iij\»eU 
(A. 10) No s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
J. L U C A S IMOSSI E HIJOS 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
P A R A R I O J A N E I R O , S A N T O S , M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
E S T A D O S I M D O S D E A M É R I C A . H A W A I I . E T C . , E T C . 
Partí el B r a s i l , M o n t e w M a o y B u e n o s A i r e s 
E l v a p o r E S P A G N E e l d í a 6 d e A g o s t o . 
E l v a p o r I T A L I E e l d í a 2 6 d e A g o s t o . 
Se g a r a n t i z a la c o m o d i d a d , l i m p i e z a ó h i g i e n e , a l i m e n t o s , s e r v i c i o y 
r a p i d e z ; c o c i n a e s p a ñ o l a y f rancesa ; l u z , t i m b r e s , v e n t i l a d o r e s y c a lo -
r í f e r o s e l é c t r i c o s , a p a r a t o s de d e s i n f e c c i ó n , camas de h i e r r o , h o s p i t a l , 
m é d i c o , m e d i c i n a y a l i m e n t o s g r a t i s . P a r a l a s e g u r i d a d y t r a n q u i l i d a d 
jde los pasa jeros , estos b u q u e s se e n c u e n t r a n p r o v i s t o s de po ten te s 
a p a r a t o s de t e l e g r a f í a s i n h i l o s , q u e les p e r m i t e es ta r en c o m u n i c a c i ó n 
con l ; i t i e r r a <> b u q u e t o d o e l v i a j e . 
Se con te s t a l a c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a de c o r r e o , y se e n v í a n p r o s -
pec tos y t a r j e t a s g r a t i s á q u i e n l o s o l i c i t e . 
D i n j n n s e : A p a r t a d o n u m . 11. Despachos : I r i e h T o w n , n ú m e -
r o 1 7 , y P u e r t a d e T i e r r a , n ú m . I . 
Dirección telegráfica: ^ P l t t S l » " O I i n i A L T A I t 
(3) 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por uuaorvicio par.» una sola familia y un s i lo domioilio. 
hasta eeis personañ y 103 kilogramos de equipaje, á h a esta 
clones del Norte y Mediodía ó viceversa, iros pe^etis. 
A V I S O 
Intoresa A logquo viajan r.o eonfunuir ol despacho que lie 
ne establecido esta Casa en 1 \ c\\le do Alcalá, núm. 18, Sr. Ca-
rrouste, con el despacho de las Compañías, por encon r j r s c 
grandes ventajas en «1 servicio. 
Avisos : A l c a l á , 18 .—Teléfono 5.2S3. 
i n T i D U S TILIEIES 1(1 m m t 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes , Altares y ioda clase de carp in ter ía re l i -
giosa. Act ividad demostrada en los múlt iples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VICENTE TENA, escultor, Valencia. 
Esta «senda especíalisima para automóviles, sin que ninguna 
©tra la supere, se halla de venta en todos \QS garages en bidones de 
cinco y nu«ve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejor en 'el coche. Todos los bidanes llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L h Ñ O y las iniciales de ia cas» Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones que no 
conserven intacto este precinto. 
Oficinas: FERNAN FLOR. 6. prai. 
A N U N C I O S ; E . C o r t é s , J a c o m e t r e z o , 5 0 . V M a d r i d 
ZAPATERÍA CATOLICA 
ÜE NUESTRA 
SEÑORA DE LA 
P A LO M A 
Esta /.ap.iterín es Id 
que vende el cilzado 
jn«jor y m¿s burato de 
Madrid. 
FRcWTE AL CONVENTO 
DE LA LATINA 
MADRID 
C A S A D E J E S Ú S . - B O L S A , 10, f . 0 
No h a y q u i e n v e n d a m u e b l e s y c a m a s , 
m á s b a r a t o q u e e s t a c a s a . 
' Se amueblan hoteles y casas de camro á precios módloos 
Bolsa, 10,1.0 (Orilla do Santa Cruz). 
Ornamentos de iglesia 
O - A R C I A M U S T I E l - B S 
34:, Mayor, 34 
Surtido espacial en toda clase de ar 
ticulos para el culto divino. 
P I U A X S E C A T A J L O C i O S Y ^ f l L B ^ T K A S 
G r a n E e l o j e r í a d e P a r í s 
fUENCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos lo nten 
cidn sobre es'e nuevj 
reloj, quose2uraii i«n-
te sorá nprecisdo por 
todos los que eus oeu 
uaciones lee exi^e sa 
ber 1 i hora fija de no-
che, lo cutí se consi 
gue con el misino sin 
neeftáidad de recurrir 
• cerillas, eto. 
Kate nuevo reloi tie-
ne en su esfera j ma-
• illat a n a ooiiipoai 
clon UADIUM.— Ra-
dium, materia mine 
ral doacubiarta hace 
algunos iiños j que 
hoy vale20 millones 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
nuichos esfuerzos y 
irnbtjos se h i podido 
oousaguir api loar lo, 
cu ínt ima cantidid, 
sobro las horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
lloras de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es verdadera 
monte una maravil la 
Gran íc:;!i({afJ da la Casa á ios señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
0 
8 
E L F A N T A S T I C O 
n caja niqiiel con buena máquina garantizada, cija 
inoda extraplano 
Idem, máquina extra, áncora, rubies 
.w cuja de piata cen máquina extra de ancor.:, i.) ru -
bies, decoración artística ó mate. 
En 5 , G y 8 plazos, respec t ivamente . 
A l con tado se hace una rebaja de un 10 por 100. 





LOTERIA NUM. 14 
Antigua de Santo Domingo. Su nuevo administrader, 
¡osé Manzanera remite á provincias y «xtranjere billetes de 
todus los sorteos. Plaza de Santo Domingo, 15, Madrid. 
1 
VELAS DE CERA PARA EL CULTO 
5 OUIFTÍIT E U I Z D E G A Ü H A ¡ 
C O M 3@ pos' 1 ® © 
de economía vendemos bo-
nitos objetos en plata y en 
oro para regalos. 
Para 1.a comunión medallas y cruces. 
Relojes para bolsillo desde 5 ptas. 
JOYERÍA Y RELOJERÍA 
1 5 , M O N T E R A , 1 5 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
i i i i i iü í ib i i iHy 
I N T E L I G E N T E (roedor doli-
" IHOS y liúbil Bocrctario se 
oficio por módico sueldo, lia-
zón, Traíalgar, 23, Comercio 
LA PRENSA 
m m DE w m 
HE IÜFÁEÍI m m i 
Carmen, 18. Taléfoiio 123. 
CombiDLioionei econó-
m í c . a d v varios p9i*iódi-
eoa. Pídanse tari fas y pre-
supuestos de publicidad 
par í Midrid j provin-
cias. Grandea doscuontos 
en esijuelas ^letiofunción, 
novenario yanivorsario. 
D S O C A S I O N 
Tuberías arero usadas, para 
condiirn. acua y vanoi1. y para 
parrales y cerrar. J . Rivera 
Vainas. San Justo. 1. Madrid 
t 
Se r ec iben esque-
las de d e f u n c i ó n y 
a n i v e T s a r i o , en l a 
i m p r e n t a do este d i a -
r i o , hasta l as dos de 
l a madrugada . 
A G E N C I A 
so reciban para loa per iódicos 
anuncios, reclamos, noticias 
y esquelas de defunción y ani-
versario, á precios muy re-
duoidos. 
MONTERA, 19, PRAtT. 
Teléfono 517. 
E S P E C T A C U L O S 
PARA HOY 
C O L I S E O I M P E R I A L . — (Con-
oepoión Jeriínirna, 8).—Tros 
gr .nde.á Mceiones do pel ícn 
las de 6 1{S á 8 1|2 y do 9 l i2 
á 12 1\2. Ultimp.a novedades 
de las principales marcas de 
Europa y Améric i. Todos los 
díaa cambio do programa. 
LATINA.—Compníiía cómico-
l írica de Jul io Ruiz y José 
On ti veros.—A las tí—Lámar 
cha de Cádiz.—A las 7 y 1(4 
— L a banda de trompetus.— 
A las b y 8(4.—Loa trasno 
cbadores.— A laa 10.— Cam 
bios nafur.ilei.—A laa 11 — 
L a patria chica. 
P R I N C I P E A L F O N S O . - I c t a 
ciuouia. — Sección cont íuu 
de B á 12 y li2. — Nuevo 
programas todos los díaa 
UiércoIOR por bt Tiocbe, gran 
moda. Jueves y domingos 
inatinéoinf.>ntil con regalo. 
Kxitos «El bijode (/arlos Y», 
«Una mancha on el eacudo». 
C i l A N T E C L M R . - E l jueves so-
gún costumbre, aa dará en 
eato cinomatógr .lo la •R»'-
vUtaTatl ié» y ao rlfarifn bo-
nitos jugutMes on obs« >uto 
do los nifios. 
L E N A V E N T E . - D e 4 y 112 á 13^ 
l ¡4 . -8«coión continua do oi< 
noinatógrafo„-Todofi los días, 
esirenoa. 
SALON UADRIDi—LIP mejo-
res pel ículas , programa ad 
mlr.bie , cambió dia,'lo.— 
Grandes ventonna abiertti, 
seis ventiladoref.— Tempe-
ratura agradable; butaca, 80 
oéntimoa. 
BL PARAISO.—Delicioso par 
que de reoreos.—Cinemató-
grafo, b nda militar, patl" 
nes, lanw-tennis .cableaérea 
trinquete amerioano, tiro af 
blanco «te — (El ai tío m á l 
agradable de Madrid).—Va« 
rie:48.—Tarde, á l&a 7, y sor 
eho, á l a a O y l i t 
PALACIO D E PROYECCIO< 
NE8.— (Fuencarral, 142). — 
Seeolnuea todoa loa díaa dr 
tíáSy l | 2 y do 5 á 12.—Ex-
h ib ic ión do ouantaa noveda< 
dea ao orean en oinemató^ 
grafo.—Estrenos á diario. 
EDÉN-CINEMA r Atocha. 60, 
aolarot do San Juan do Dios) 
A laa 0 y l[t.—Extraordina-
rio ©apoclácido.-La troupe de, 
Mr. O. Dufrcsne, con %\xm 
carreraa aéreaa y atltoa (18 
metros) de automóvi les , Lea 
Arieot, «xeéntricoa muaiea-
loa. — Welling and Partner,' 
oomedianiea aeróbataa.—La 
gr odiosa tragedia cinoma-
tográlica, Una de tantaa.— 
«Sclootna polfeulaa Patbé. 
Concierto por la banda de) 
Hoaploio. 
SALON R E G I O (plazi do San 
Marcia l ) . - -Teatro de vera-
no.— Cinematógrafo artísti-
co para familia8.-Teatro da 
laa novedadoa cinematográ-
ficas.- -Loa jueyes y domin-
gos mat inées oon re.-don. 
Loa viernes, moda.— Loa ni'' 
ñoa gratia.—Sección conti' 
DBi do 4 á 12.—Gran éxitv 
de L a nave. 
G R A N P A R K . — (Alberto Agui-
lera, 6ü).—El reoreo más c ó -
modo, fresco y e l e g a n t e — £ x 
ce'entes asientos de aillas f 
butacia.—Magnifico cinema-
tógrafo. — Sociedad dtatin-
guida.— Concierto por ban-
da militar. — Regnlop, por» 
aorteo, de juguetea y d6oi-¡ 
moa de lotería.—Entrada a i 
parquo, 20 oéntimoa; los ni* 
ños , 10.—Viernes moda. 
C I N E I I I B P A N O F R A N C A I S . - i 
Alcalá, 76.- Ses ión continua 
de c inematógrafo do 6 it l i 
con escogidos programas. 
C I N E I I L S P A K O F R A X C A I S . -
(Fíor Baja,24).—Elogmio sa-
lón. Bxhib ic ióu de Eensacio 
nalea pel ículaa. Sesión con-
tinua, de C á 12 li4.—Marte» 
y miércoles no feriados, fun* 
ciones popularea á 10 cénti-
mos entrada genera'.— L o j 
jueves laborables, los niñot 
cinco cém irnos. 
C I N E A X (glorieta de B iK 
bao).—Salón de versuo.—Dtf 
6 á 12 1[2, gran sección con' 
t í m n do cinematógrafo,—' 
Estreno de la gran pe l ícu la 
«Las v íot imasdol alcohol> y 
«Don Alvaro ó la fuena del 
aino», 
Todoa los días detrenoa.—Ex 
cé lente temperaium. 
E L P O L O N O R T E . — (Circo 
ecuestre de verano. Puerta 
de Atocha). Compafiía ecuea-
tre, g imnást ica , acrobática, 
aómica y muiical, bajóla di-
rección de D, Cándido Rár-
cena.—Beeciones á lae 7, B y 
l l J y 11.—En Ins seooiouoa 
do la noche c inematógrafo . 
J A R D I N E S D E L B U E N R E T I -
R;).—(Entrada por la Puerta 
de l íernani) .—A lab 9 y Ii2. 
Grandes conciertos por I t 
bnnda municipal y b.;nda9 
militaros.-V: rietés , cinoma-
tógrafo y otras diversiones.-
CINEMA I M P E R I O (Atocha. 
116.) — Sección continua de 
• inematógmfo al aire libro, 
>lo R á 12 y 1|2 de la ucehe.— 
Proyecciones g iguu tosá i s 
ag-andando las figuras tres 
v»ceB au t m i a ñ o natur.d.— 
Estrenos dinrioB do pel ículas 
senaacionalos. —Conciertos 
tos por la bindadol batallón 
do oazudores de Madrid. 
CIUDAD L I N R A L . — D o 7 á l i 
de la nuche: K m a a l , cum^ 
peenato de luchas grecoCO* 
manas, circlo swina, Afrb 
can dip, tiro a l blanc ), ros* 
tauraut, conciertos. 
EflTANQUK G R A N D E DEI . 
I? ETIRO.—Todos los díaa do 
6 de la mañana basta ano-
checido, pintorescos p moot 
vU vapores, canoas, tándem» 
y bicioletaá ncuátioas y bar' 
aas de remo y vola. 
Los domingos grnn rifa de ju-
gue tón . -Preo ioa muy made-
ra dos. 
FRONTON CUNTEN I. - A luí 4 
y 1(2.—Primor pan ido, ¡í ¿4 
Tantos. Mdoro y L ri-ina" 
ga (rojos), oon tra r.óinoz y 
García (a/.:iios).— Segundo, 
ifi 50 tan:i s,—Auonso y A:Ü(< 
i-ot'> O'o^os), contra Emilio J 
Chirróa lde (azules). 
F o l l e t í n de E l . l íKB.iTE (83) 
colás Nickleby 
por CARLOS DICKENS 
í i iayor de Cnnnni les l legó á abrir V,\ imcr -
t á , hubiera penfido la vida , á no tener l a 
pie-caución de conservarse d e t r á s de ella. 
L a Gruddcn , que estaba en e l despa-
r h o , hizo, en menos de diez minutos , diez 
y nueve francos quince c é n t i m o s . 
Por d e t r á s del t e lón h a b í a los mismos 
Síntomas de agitación inusitada. La Snc-
vell icci se hallnba en tal estado de trans-
p i r a c i ó n , que no podía retener los afeites 
en sus mejillas; la Crummles estaba tan 
íonanovida , que apenas recordaba su pa-
peí ; hastu el misino director de escena se 
d w h n c í a ck- Inquietud, viniendo inecsan-
¡AÜ1*1. ̂  ? ^ * \ ™ t por un agujero del te-
X ;" " a»»»nciar que acababa 
« oí fin ce tó ia orquesta a,. eLin^, . _ 
á .a s^ ia l de ordenanza se k-van " o ' t ^ 
•óa dejando a la vista del publ ico la obra 
nueva. 
CoihO • r. la primefft escena no h a b í a 
Bftflíft»» •• ' 'i' KJrtnble, pn^ó de un modo 
bas'antc tr^unuilo.; pero en la segunda, á 
rn aparicíilí de h» Snevcll icci , en compa-
pfs dol [ejiyiüono, í>n hija, ; q u é t e m p e s t é 
¡ié :ipla-:so?. lan ru idosa! E l palco de los 
Monnii se k v a n i ó como un solo hombre, 
tfptartidc ;))añueU.s y sombreros entre ví-
ío res y bravos. L a Bormn v su ama de 
^ o l » p « i o a i rb jaron hasta coronas ú la cs-
ícvn, hie» ^ne «ue de «Mas, m qncpiCuOo 
¡ volar tanto, v ino á caer en la cabeza de 
un robusto espectador, m u y preocupado 
con la r e p r e s e n t a c i ó n para poder sospe-
char siquiera honor tan singular. 
E l sastre y su familia a p l a u d í a n con tal 
entusiasmo, pateando en una localidad su-
perior, que se t e m i ó un momento no h u n -
dieran el piso y vinieran abajo. E l mozo 
de la l imonada y la cerveza p e r m a n e c í a 
clavado en medio del patio. U n joven of i -
c ia l , en quien se s u p o n í a cierta inc l ina-
ción amorosa hacia la actriz, hubo de po-
nerse el lente en el l ag r ima l , s in duda 
para ocultar una l á g r i m a . 
Una vez, dos veces, se inc l inó la aplau-
dida actriz, haciendo profundas reveren-
cias, y una vez, dos veces estallaron los 
aplausos con fragor creciente. E n fin, 
cuando el f e n ó m e n o recogió una de las 
coronas, chamuscada por las candilejas, 
y la puso de t r a v é s sobre el ojo izquierdo 
de l a beneficiada, e l entusiasmo l legó á 
su paroxismo. La r e p r e s e n t a c i ó n , un mo-
mento in te r rumpida , s igu ió luego su cur-
so na tura l . 
Pero cuando Nico l á s l legó á su escena 
j de pas ión con la dama Crummles, enton-
ces fue cuando se batieron palmas; y cuan-
do la Crummles, su indigna madre, se 
! puso á apostrofarlo en son de mofa y 61 
r e c h a z ó los insultos, entonces sí que hubo 
un t u m u l t o de aplausos; y cuando, en r i -
Ba r o n el otro, á p ropós i to de la joven , 
l>uso las pistolas sobre la mesa, diciendo 
i r * S' M1 atodlero, t en ía que ba 
se M U . . i ¿ni misni0( hasta i ]os ta 
K- . ^ i a s „ o mibo m á s que un gr i to de 
^ ¡ " • v a n o n , pero r imbombante; y^cn „ > 
i quena soltar los bienes de la joven v 
v i éndo la omernecerse, se e n t e r n e c i ó ' é l 
j l a m b i é u . y c e b ó una rn^ iu^ ^ • 
' d i éndo l e su b e n d i c i ó n , entonces era cosa 
de ver y o i r á las mujeres sollozar por to-
das partes; y cuando se o c u l t ó d e t r á s de 
una cort ina, en la oscuridad, y el mal pa-
dre c o m e n z ó á repart ir tajos en todas d i -
recciones, excepto hacia el sit io en que 
se ve í an perfectamente las piernas del 
o t ro , entonces un estremecimiento univer-
sal de inquie tud y de temor elect i i / .ó al 
ilustrado p ú b l i c o . 
Su porte, su aire, su andar, todo lo que 
hablaba, todo cuanto hac ía , todo era aco-
gido con el mismo entusiasmo, y una sal-
va de aplausos estallaba al final de cada 
t i rada . 
Pero cuando, á l o ú l t i m o , en la situa-
c ión de la bomba y de las cubas, l a G r n d -
den e n c e n d i ó los fuegos de bengala y los 
actores de la c o m p a ñ í a que no t e n í a n pa-
I>el en la r e p r e s e n t a c i ó n , v in ieron á for-
mar grupos ó (\ precipitarse en todas d i -
recciones, no porque fuera necesario, sino 
para aumentar el efecto del cuadro final, 
entonces, ya el p ú b l i c o , que durante este 
t iempo hab ía aumentado de un modo con-
siderable, se a b a n d o n ó á transportes de 
entusiasmo tan atroces como nunca se ha-
b ían visto n i o ído en aquel recinto. 
En una palabra; el é x i t o de la obra nue-
va y el t r i un fo del nuevo actor fueron 
completos, y cuando el p ú b l i c o l l amó á 
miss Snevellicci, N i c o l á s , que la sa ró á 
la escena, c o m p a r t i ó con ella los aplausos 
que quedaban. 
C A P I T U L O X X V 
De una joven que viene do Londres á ingresar an 
la compañía, arrastrando conelflo á un viejo 
enamorado. 
* Como la obra nueva hab í a tenido tan 
br i l lante é x i t o , fué anunciada para todas 
las noches de e s p e c t á c u l o , hasta nueva or-
den, reduciendo á dos los tres d í a s de 
descanso por semana. N i c o l á s , por su par-
fe tocó pruebas m á s sól idas del favor del 
p ú b l i c o , pues el s á b a d o siguiente hubo de 
embolsar, por m e d i a c i ó n de la contadora 
Gruddcn , la cantidad de treinta y siete 
francos cincuenta c é n t i m o s . 
Pero esta r e m u n e r a c i ó n , que no era des-
preciable en los tiempos que c o r r í a n , no 
era nada en c o m p a r a c i ó n del honor y ce-
lebridad que h a b í a conquistado. M . Cur-
die le hizo obsequio de un iol leto 6 Me-
moria suva dedicada al teatro, con u n 
a u t ó g r a f o escrito en la cubierta y una 
carta de r e m i s i ó n , en que le daba m i l se-
guridades de su es t imac ión y le invi taba 
al .mismo t iempo á leer con él a vShakes-
pearc durante tres horas todas las m a ñ a -
nas, antes (le almor/ar , mientras perma-
neciera en Portsmouth. 
—Otra novedad, amigo Johnson—(lijo 
una m a ñ a n a el director, con grUhi j u b i l o 
— ¿ Q u é viene á ser? ¿Kl jaco, tal vez? 
~ ^ Ó h ! No ; del jaco no se erha mano 
sino en ú l t i m o reeur-o, y CICO qtfe no K n -
dremos necesidad de recurfh al pobre am-
tmíl en t m l i i osla ( s l ae ióu . N o ; no SC trata 
ahora del joco, 
• ^ ¿ ' ^ r . ' trata acnílb de un n iño . k n o -
tt*"-J^O s ^ f l o r - c o n t e s t ó s e r i ^ C J ^ e ' m í s -
ter Crummles;—no hay m á s que un fe-
n ó m e n o , y és te no es n i ñ o , sino n i ñ a . 
—Es verdad; perdonadme la chanza. 
Pero entonces no puedo comprender q u é 
sea esa novedad. 
— ¿ Q u é d i r í a i s si nos v in ie ra de L o n -
dres una artista, miss... Fulana de T a l , 
de tal teatro Real de D r u r y L a ñ e ? 
— D i r í a que ser ía de gran efecto en los 
carii I e s—con tes tó N i c o l á s . 
— H a b é i s puesto e l dedo en la l laga— 
repuso el director de escena;—pero po-
dré i s a ñ a d i r que no h a r á menos efecto en 
escena. ¡ Oh ! Podemos decir esto sin te-
mor de equivocamos. V e d , pues; guar-
dadme este secreto, y me d i ré i s vuestro 
modo de pensar. , 
Y esto diciendo, d e s p l e g ó á los ojos de 
Nico lá s un cartel rojo^ o t ro cartel azul , 
otro cartel amari l lo, en cu5'o encabeza-
miento se leía en letras gigantescas: 
« E s t r e n o de la incomparable miss Pe-
towker, del teatro Real de D r u r y - L a n e » . 
—¡ Toma ! — e x c l a m ó N i c o l á s — y o co-
nozco á esa artista. 
— E n ese caso podé i s lisonjearos de co-
nocer el m á s bello talento que haya jmseí-
do nunca una joven; talento, sin embar-
go, de cierto g é n e r o . L a ((bebedora de san-
g r e » — a ñ a d i ó el director con u n suspiro 
p r o f é t i c o , — n o t e n d r á m á s que una é p o c a ; 
no sob rev iv i r á á miss Petowker. Es la p r i -
mera sí l íkle (pie he visto tenerse derecha 
sobre una pierna, tocando el tambor i l con | 
la otra rodi l la . ¡ Es una verdadera síl-
fide! 
— ¿ Y c u á n d o la e s p e r á i s ? — p r e g u n t ó N i -
colás . 
H o y mismo;—es una antigua amiga 
de mi s e ñ o r a , que te a d i v i n ó desde m u y 
teniprauo. ¡ O h ! , para esto "50 p inta sola 
mi mujer: ella fué ( | u k i i le cu: fti 
todo lo que sabe, y d í a , m i esposa, h.' -'<•'• 
la primera «bebedora de s a n g r e » . 
— ¿ D e ver;^? 
de — ¡ O h ! , sí, la pr imera ; pero ha 
que renunciar á i&b.lill v U íw Jü 
— ¿ H a r t a y.i? 
_—No, el p ú b l i c o fué oi i ien se h a r t ó . Na-
die pod ía resistirla; hac ía extreiru-eer á la? 
piedras. ¡ O h !, iros no COHOCLÍS a ú n tu ca-i 
pacidad. 
N i c o l á s se a v e n t u r ó á decir que la c o 
noc ía bien. ' 
— N o , no; es i m p o s i b l e — r e p l i c ó el d i rea 
tor;—es imposible. Su pa ís no la conocerá / 
sino cuando haya dejado de cx i s i i r . t 
a ñ o de-su vida hace br i l l a r a l g ú n lalc/.-
to nuevo en esta admirable mujer . Ved!?.: 
madre de seis hijos, ele los cuales viven 
tres, todos artistas d r a m á t i c o s 
—Es e x t r a o r d i n a r i o — e x c l a m ó Nieol/m 
con disimulada sorna, 
— M u y e x t r a o r d i n a r i o — a ñ a d i ó el diroC' 
to r tomando con gran c-miplaeoncia un 
abundante polvo y moviendo la eahez3 
gravemente.—Si yo os dijera que vo ihisiud 
ignoraba que sabía bailar hasta sil (|Itií»io díamete beneficio en que hizo los papóle? 
Julieta y Elena M a c - Ó r e g o r lo que no le 
i ínp id íó bailar en los entreactos un baile 
escocés sobre la cuerda t i rante . 
—Es extraordinar io . 
— M u y e x t r a o r d i n a r i o — r e p i t i ó el di icc-
tor acercando su silla á N i c o l á s para ha-
hlarlc m á s de cerca y en tono de ror. i l -
dencia.—La primera vez que y o v i á esa 
mujer extraordinaria , se m a n t e n í a derechü 
con la cabeza hacia abajo sobre una pica 
y rodeada de fuegos artificiales. 
— j Pardiez I Me e s p a n t á i s . 
— L o creo; á mí mismo me e s p a n t ó — d i j á 
el director seriamente.—En aquel luiSmej 
momento me e n a m o r é de ella. ¡ V i >o allí 
tanta gnfeia y dignidad jun tas ! . . . 
1.a llegada-del objeto de tan merecidos 
elogios, v ino á poner t é r m i n o al pnnegí r í -
co Be M . Crummles. U n instante después , 
(Se conlinvGífá.), 
-ton ^ ^ Srf*0 
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